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1 ÚVODNÍ ČÁST 
Stavebnictví je obor, který je po mnoha stránkách velice specifický. Oproti drtivé 
většině ostatních odvětví a profesí je markantním rozdílem fakt, že se pracovníci 
přesouvají na různé stavby po okrese, kraji a často i dále. Dá se totiž bez nadsázky říct, 
že každá stavba je originál, vyžaduje osobní přístup a specifické řešení. Pokud je něco 
typickým případem heterogenního výrobku, pak je to určitě právě stavba. Uvědomme 
si, že i v případě budování domků z „katalogu“ dochází ke stavbě na různých místech, 
stavebníci se mohou potýkat s jinými základovými podmínkami a, pomineme-li různá 
drobná individuální přání klientů, s jinými podmínkami zásobovacího řetězce. Jiní jsou 
také subdodavatelé, jinde nakupuje firma materiál, jinde ubytovává, popřípadě 
dopravuje na stavbu dělníky, jinam vyváží pracovníci suť a odpad apod. V neposlední 
řadě musíme uvažovat vliv počasí, které může ovlivnit termíny a tudíž náklady 
převážně hrubé stavby. 
Zamysleme se však nad finančním hlediskem věci. Stavba je originál a stejně jako 
originální a individuální péči při realizaci potřebuje i individuální kalkulaci, fakturování 
a v neposlední řadě hodnocení stavby jako realizované zakázky. Rozdíl mezi 
stavebnictvím bude možná patrnější na příkladu v porovnání se strojní výrobou: 
Firma pracující ve strojírenském oboru vyrábí výrobek A, který se prodává za cenu C 
s náklady N. Výroba je konstantní stejně jako odbyt. Můžeme předpokládat, že výrobní 
hala firmy má stejné náklady, počet zaměstnanců se také nemění a tudíž jsou výkyvy 
nákladů N zanedbatelné. Pro tuto firmu je jednoduché zjistit zisk na jeden kus výrobku, 
sto kusů výrobku atd., jelikož náklady na všechny výrobky jsou stejné, stejně jako je 
neměnná tržní cena výrobku a tudíž i zisk. Firma stejného rozsahu podnikající ve 
stavebnictví realizuje zakázku typového rodinného domku Z, kalkulace na domek je ve 
výši N. Tato kalkulace byla však sestavena na domek Z, který je umístěn na pozemku 
10km od města, kde firma působí a má zde veškeré zázemí, stejně jako odtud pochází 
většina pracovníků firmy. Stejnou kalkulaci nemůže firma použít, bude-li stavět stejný 
RD Z řekněme 150km od města, kde působí. Musí uvážit dopravu zaměstnanců na 
stavbu atd. (viz výše zmíněné rozdíly) a kalkulaci upravit. Je také nutná pružná 
fakturace tzv. víceprací (práce, které nemohli být kalkulovány, jelikož nebyly 
předpokládány. Např.: V základové půdě se objevila spodní voda, kterou průzkum 
neukázal a je nutné ji odčerpat apod.) a tak dále. V závěru, kdy je stavba Z dokončena, 
je nutno analyzovat náklady N stavby, výnosy V stavby a zjistit konečný zisk. A jelikož, 
jak je zmíněno v úvodu, je každá stavba originální, je tuto analýzu provézt po 
dokončení pro každou stavbu. 
Manažerské účetnictví zpracovává důležitá data a interně je předkládá vedení, které na 
základě těchto dat přijímá rozhodnutí s účelem maximalizace zisku a efektivnosti 
podnikatelského snažení. Manažerské účetnictví má velice širokou působnost a 
obsahuje vlastně veškeré interní zpracovávání údajů. Jednou z těchto součástí je 
takzvané odchylkové řízení, controlling. Jelikož je analýza nákladů a výnosů 
jednotlivých zakázek pro firmu velice důležitá, v případě zanedbání, či ignorování, 
kontroly vlastních provedených zakázek, může být pro firmu tato chyba osudná, rozhodl 
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jsem se v rámci manažerského účetnictví zaměřit svou pozornost právě na controlling. 
Jak je v příkladu patrno, je nutno věnovat této analýze nákladů nejen pozornost, ale i 
individuální přístup. Správné provedení analýzy jednotlivých zakázek totiž umožňuje 
firmě upravit vlastní metody kalkulování těchto zakázek a více se přiblížit k reálné 
finální ceně. Může původní kalkulaci snížit a tudíž pomoci firmě zakázku získat anebo 
cenu zvýšit a zabránit snížení zisku ze zakázky, popřípadě finanční ztrátě.  
Cílem této práce je zkoumat zakázku rodinného domu. Analyzovat náklady jak 
materiální tak lidské práce a porovnat je s kalkulovanými a fakturovanými položkami. 
Pomocí této analýzy se bude práce snažit maximalizovat přesnost kalkulace odhalením 
a upozorněním na možné nepřesnosti a na místa, kde jsou položky zbytečně nadsazeny, 
nebo naopak podhodnoceny.  
Hlavní cíle práce jsou tudíž: 
1. Analyzovat náklady na lidskou práci i materiál a porovnat je s kalkulovanými a 
fakturovanými hodnotami 
2. Odhalit v kalkulaci místa, kde jsou položky nadhodnoceny či podhodnoceny  
3. Navrhnout patřičné změny k maximalizaci efektivnosti všech dalších 




2 TEORETICKÁ ČÁST 
2.1 Účetnictví 
2.1.1 Účetnictví 
„Hlavní funkcí účetnictví je poskytování informací uživatelům o ekonomické zdatnosti 
podniku. Ekonomickou zdatností je myšlena finanční situace podniku, hospodářský 
výsledek za určitý časový interval, jak je vedení podniku úspěšné v řízení finanční 
oblasti, zda zajišťuje jeho dlouhodobou stabilitu z hlediska výnosů a nákladů. Nemá jít 
jen o posouzení minulého stavu, ale možnost prognózy dalšího vývoje. Dále má 
účetnictví plnit funkci registrační, sloužit jako důkazní prostředek, zabezpečit zjištění a 
vyměření daňové povinnosti, poskytovat informace pro rozhodovací procesy. Účetní 
informace jsou určeny manažerům podniku, interním a externím uživatelům.“ jak uvádí 
[1, s.1]. Stručný náčrt principu účetnictví vidíme na obrázku č. 1.  
2.1.2 Podnikové účetnictví 
označuje se někdy také jako finanční účetnictví. Jeho účel spočívá ve zhotovování 
účetních výkazů (a následně jejich zveřejňování), které přinášejí informace o podniku 
(stavu majetku, jeho ziskovosti, finanční pozici). 
2.1.3 Manažerské účetnictví 
je považováno za souhrnný termín pro určitý celkový soubor informací. Kde hlavní 
určení manažerského účetnictví je interní podniková správa.  Zákonem není nijak 
upravováno ani regulováno, a tudíž vzhledem k faktu, že slouží jen a pouze pro účely 
podniku, může být vedeno s maximální pravdivostí... Podrobněji viz [2, s. 75] 
 „manažerské účetnictví podává účetní informace takovým způsobem, aby pomohly 
manažerům při tvorbě podnikové politiky a v každodenních operacích při podnikání“ 
jak uvádí [2, s. 75].  
 
 
                                                 
1
 KOVANICOVÁ, D. Abeceda účetních znalostí pro každého. Praha: Polygon, 2003,  
  ISBN 80-7273090-8 
2
 HRADECKÝ M., LANČA J., ŠIŠKA L., Manažerské účetnictví 
   Praha: GRADA Publishing a.s. 2008, 259s. ISBN 987-80-247-2471-3 
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V současné době se klade důraz na fakt, že manažerské účetnictví získává data pouze 
pro vnitřní řízení podniku, kde manažeři z těchto dat potřebují informace pro:  
• plánování činností 
• rozhodování 
• kontrolu činností... Podrobněji viz [3, s. 75] 
Nástin principu fungování manažerského účetnictví, včetně získávání a aplikování dat 
vidíme na obrázku č. 2.  
 
 
Obrázek 1. Účetnictví [4] 
                                                 
3
 HRADECKÝ M., LANČA J., ŠIŠKA L., Manažerské účetnictví 
   Praha: GRADA Publishing a.s. 2008, 259s. ISBN 987-80-247-2471-3 
4





Obrázek 2. Manažerské účetnictví [5] 
Dnešní podoba manažerského účetnictví předpokládá interakci následujících složek:  
• nákladové účetnictví 
• rozpočetnictví 
• kalkulace 
2.1.4 Nákladové účetnictví 
Nákladové účetnictví má za úkol poskytovat takové podklady, které managementu 
podniku umožní analyzovat faktory, které vedly k příznivým či nepříznivým 
podnikovým výsledkům. Zejména jde o zjištění, jak k celkovému výsledku podniku 
přispěly jednotlivé výkony, útvary nebo činnosti.  
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Na rozdíl od účetnictví finančního není vázáno žádnými předpisy a jeho organizace je 
v rukou podniku, který je přizpůsobí své činnosti a naváže na specifické rozhodovací 
úkoly, které v podniku řeší. 
Má schopnost poskytovat průběžné výsledky hospodaření umožňující poznávat 
současnost i tendence vývoje budoucnosti. K čemuž přispívá zejména začlenění 
informací o předpokládaném, plánovaném nebo žádoucím stavu, či průběhu přímo do 
účetního systému, v němž se provádí srovnávání se skutečným stavem. [6, s. 101] 
2.2 Podnik, typologie výroby a specifikace stavební firmy 
2.2.1 Podnik 
Podnik chápeme jako osobu právnickou, která podniká za účelem zisku. Ekonomické 
pojetí podniku pojednává o souboru hmotných, osobních a nehmotných složek, které 
k vlastnímu podnikání slouží. Podnik je podnikatelský subjekt, je možné ho označovat i 
pojmem firma. 
2.2.2 Podnikatelský subjekt 
K podniku, dle výše zmíněné definice, patří také jiné majetkové hodnoty a práva, které 
můžeme definovat jako věci, které pomáhají podniku v provozování činnosti. 
Podnikatelský subjekt můžeme tedy definovat jako skupinu lidí a prostředků, které 
společně působí za účelem zisku podniku. Takto definovaný podnikatelský subjekt je 
součástí trhu, v rámci kterého se podílí na uspokojování potřeb zákazníků dodáváním 
služeb, čí výrobků. 
2.2.3 Velikost podniku 
„Podniky se podle velikosti dělí na: 
• mikro – méně než 10 zaměstnanců a roční obrat, či bilanční suma rozvahy 
nejsou větší než 2 mil. EUR 
• malé – méně než 50 zaměstnanců, roční suma, či bilanční suma rozvahy nejsou 
větší než 10 mil. EUR 
• střední – méně než 250 zaměstnanců, roční obrat nepřesahuje 50 mil. EUR nebo 
roční bilanční suma rozvahy nepřesahuje 43 mil. EUR 
                                                 
6
 HRADECKÝ M., LANČA J., ŠIŠKA L., Manažerské účetnictví 
   Praha: GRADA Publishing a.s. 2008, 259s. ISBN 987-80-247-2471-3 
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• velké – je podnik, který svými parametry neodpovídá žádnému z výše 
zmíněných podniků.“ jak uvádí [7] 
2.2.4 Právní formy podniku 
• živnosti 
• obchodní společnosti 
o společnost s ručením omezeným, zkratky s. r. o., spol. s r. o. 
o akciová společnost, zkratky: a. s., akc. spol  
o komanditní společnost, zkratka k. s., kom. spol. 
o veřejná obchodní společnost, zkratka v. o. s. 
• státní podniky 
• podniky zřízené podle zvláštních právních předpisů 
2.3 Typologie výrobních procesů 
• Charakter technologie 
o Mechanická výroba – materiál mění tvar a jakost, ale nemění se látkové 
vlastnosti podstaty materiálu. Například strojírenství, nebo námi 
sledované stavebnictví 
o Chemická výroba – mění se vlastnosti látkové podstaty materiálu. 
Například destilace ropy 
o Biologický a biochemická výroba – využívá přírodních procesů, látková 
podstata se mění. Například potravinářská výroba.  
• Charakter výrobního procesu 
o Procesní – návaznost procesů. Například stavebnictví. 
o Heterogenní – finální produkt vzniká smontováním jednotlivých 
součástek, například automobilový průmysl 
• Organizační uspořádání výrobního procesu 
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o Proudová výroba – hromadná výroba jednoho nebo několika vysoce 
příbuzných výrobků. Například mechanická strojní výroba. 
o Skupinová výroba – výroba několika výrobků s poměrně ustálenou 
spotřebou. Pravidlem je kolísavý stav nedokončené produkce. 
o Fázová výroba – výroba mnoha různých výrobků jak na sklad, tak pro 
zákazníka. 
• Přetržitost technologického procesu 
o Výroba plynulá – nepřetržitý výrobní proces. Například chemický 
průmysl. 
o Výroba přerušovaná – technický proces je narušován řadou 
netechnických procesů. Do této kategorie výroby spadá i stavebnictví. 
• Členitost výrobního procesu 
o Nečlenitá výroba – výroba tvoří jeden proces, nebo několik po sobě 
následujících, které však vytváří technologicky nepřetržitý a uzavřený 
celek. Obvykle je vázán i na jedno pracoviště. 
o Členitá výroba – dva či více samostatných úseků, například proto, že jsou 
tyto úseky časově nebo i místně odděleny. 
• Opakovanost výroby a dávkování výrobního množství 
o Kusová – výroba výrobku má neopakovatelný charakter. 
o Sériová – opakované vyrábí menší série výrobků. 
o Hromadná – výroba velkého množství jednoho či několika výrobků. 
• Vztah výroby k zákazníkům 
o Zakázková výroba – specifikaci konečného výrobku určuje sám zákazník 
o Výroba na sklad – návrh výrobce, koncovým zákazníkem je anonymní 
zákazník... podrobněji viz [8, s. 31-36] 
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Obrázek 3. – příklad struktury stavebního podniku [9] 
2.3.1 Specifikace stavebního podniku 
V předchozí kapitole byly nastíněny různé typologie výrobních procesů, na základě 
obecných poznatků a faktů z předchozí kapitoly se zkusíme podrobněji zaměřit na 
stavební firmu, problematikou které se budeme zabývat. 
„Definujme si stavební podnik jako podnik, který na stavebním trhu vystupuje jako 
právnická osoba v roli zhotovitele a dodavatele stavebních děl a prací, jehož hlavní 
činností je stavební výroba.  
Cílem vzniku a provozování stavebního podniku je dosáhnout co nejvyšší efektivnosti 
vloženého kapitálu. Aby byl tento cíl splněn, musí si zajistit prosperitu, což znamená 
dosáhnout ziskovosti své stavební výroby.“ jak uvádí [10, s.8]. 
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Stavební firma je také subjekt přetvářející vstupy na výstupy, které mají za úkol 
uspokojovat lidské potřeby. Část, ve které dochází k vlastnímu vytváření stavebního 
díla, nazvěme výrobní proces (nebo také transformační proces).  
Chápejme výrobní proces jako reakci stavebních firem na poptávku, jelikož lidé chtějí 
domy na bydlení, stavební podnik uspokojuje jejich poptávku tím, že stavební dílo, 
domy ale nejen domy, vytvoří zpracováním materiálu lidskou a strojní prací. 
Stručně bychom také mohli říci, že stavební firma je firma, která podniká ve 
stavebnictví. A jak jsem již v úvodu nastínil, liší se od sériové výroby jiných oborů 
v mnoha ohledech. Mezi nejdůležitější patří: 
• Vliv sezónních prací – stavebnictví je velmi ovlivněno sezónností prací, 
obecnou zásadou při realizování stavby je, že během léta a teplých měsíců se 
postaví hrubá stavba (se střechou a výplněmi otvorů) a v zimních měsících se 
pracuje na pracích přidružené stavební výroby uvnitř budovy. (poznámka autora: 
pokud to technologický postup vyžaduje, je samozřejmě nutné nechat stavbu 
přes zimu „vymrznout“ a dělníci PSV začínají nastupovat až po zimních 
měsících, což pro stavební firmu znamená uplatnit tyto zaměstnance přes zimu 
na jiných stavbách) 
• Vliv počasí na vlastní výrobní proces – toto platí především u hrubé stavby, 
jelikož v silnějším dešti se práce zastavují, jak kvůli technologickým důvodům 
(rozředění betonu, malty, zatíkání do konstrukcí pokud nejsou zakryté atd.) tak 
především kvůli zdraví pracovníků. Počasí ovlivňuje stavby nezanedbatelnou 
měrou, a proto by měla být časová rezerva zahrnuta jak do samotných kalkulací 
(snížením normohodin na pracovníka) tak i do harmonogramu stavebních prací, 
jehož nedodržení opravňuje investora k finančním postihům zhotovitele. 
• Najímání subdodavatelů a živnostníků – problém, zmíněný v odstavci o 
sezónních pracích – tedy potřebu využít pracovníky jinde pokud má stavba 
technologickou přestávku, řeší většina firem najímání živnostníků. Ve chvíli, 
kdy splní práci ve smlouvě o dílo s nimi uzavřenou, přestávají pro zhotovitele 
pracovat a management firmy tak nemusí řešit problém kam umístit tyto 
pracovníky v případě, že má dostatek kapacit na zvládnutí ostatních staveb. 
Subdodávky fungují v podstatě na stejném principu, s tím rozdílem, že i 
subdodavatelé si účtují náklady na režie a zisk, čímž stoupne na tuto konkrétní 
práci nabídková cena zhotoviteli. I s tímto se musí při tvorbě nabídkového 
rozpočtu pro investora počítat.  
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2.3.2 Stručný přehled stavební výroby 
• „Hlavní stavební výroba – zahrnuje všeobecné konstrukce a práce, zemní 
práce, základy, zvláštní zakládání, zpevňování hornin, svislé a kompletní 
konstrukce, vodorovné konstrukce, komunikace, úpravy povrchů, osazování 
výplní otvorů, trubní vedení apod. 
• Přidružená stavební výroba – jsou práce a dodávky při dokončování stavby. 
Jsou to řemesla, např.: izolace proti vodě, tepelné, akustické, chemické, instalace 
zdravotně technické, podlahy, obklady, nátěry, malby, sadové úpravy apod. 
• Vedlejší výroba průmyslového charakteru – je příprava pracovních předmětů 
pro hlavní činnost. Jedná se zejména o výrobu stavebních polotovarů (betonové 
směsi, maltové směsi, živičné obalované směsi, výztuže do betonu apod.), 
výrobu stavebních hmot (různé prvky na bázi betonových směsí). Tato výroba je 
stacionární a výrobky se přemisťují k odběrateli. 
• Pomocná výroba – je zhotovení a příprava pracovních prostředků pro hlavní a 
vedlejší výrobu, jsou to různá dočasná řešení. Výroba má charakter průmyslové 
výroby. 
• Ostatní činnost – je část nezahrnuta v předcházejících činnostech a to je 
doprava, půjčování strojů a zařízení, služby zaměstnancům, výzkum, vývoj, 
projektová činnost apod. Charakter této činnosti je rozdílný od stavební činnosti, 
může mít charakter služeb, inženýrské činnosti, obchodní činnosti apod.“ jak 
uvádí [11, s. 11] 
2.4 Náklady  
K tvorbě ceny, za účelem dosažení maximálního zisku, je nutno vyjádřit náklady, které 
můžeme definovat jako spotřebu výrobních činitelů 
„Náklady jsou jako ekonomická kategorie spjaty s realizací produkce, popřípadě 
činnosti vyvolané ať už ze strany nabídky, či poptávky. Tato činnost je směřována tak, 
aby přinesla za využití daných ekonomických zdrojů co největší ekonomický prospěch, 
tj. dosáhla co nejnižších nákladů.  
Z hlediska nákladového účetnictví lze náklady charakterizovat jako obecnou 
ekonomickou kategorii, spojenou s uskutečňováním jakékoliv aktivity (výroba výrobků, 
poskytování prací a služeb) v různých oblastech činnosti. Účelovost dané aktivity 
spočívá v tom, že se předpokládá její určitý efekt ve formě měřitelného ekonomického 
prospěchu. Ekonomické zdroje mohou být hmotné prostředky a práce (výrobní 
prostředky) a nehmotné zdroje, které zahrnují majetková práva (licence, patenty, 
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ochranné známky apod.) a další (technické vybavení na vysoké úrovni, špičková 
kvalifikace pracovníků).“ Jak uvádí [12, s. 26] 
2.4.1 Druhy nákladů 
Dle sledované činnosti, potažmo její zaměření, a potřeb z toho plynoucích, můžeme 
náklady klasifikovat. Třídit je můžeme podle určitých kritérií, které vyplynou z potřeb 
plánování, řízení a kalkulací v předvýrobním procesu. Toto označení tudíž přímo závisí 
na odvětví, ve kterém tyto náklady pozorujeme, stejně jako na potřebách konkrétní 
produkce. 
Charakterizujme nákladky z ekonomického hlediska jako: 
• Celkové -  je celková suma nákladů na jednu jednotku produkce. Kde 
vypovídající schopnost spočívá v hodnotě celkové spotřeby a struktuře 
prostředků, které firma vynaložila, aby bylo určité množství zakázek, jednotek 
produkce, dokončeno. Při změně výnosů se hodnoty celkových nákladů 
nechovají lineárně. Celkové náklady pak mají vysokou vypovídací hodnotu o 
tendencích a racionalitě hospodárnosti ve firmě a vývoje nákladů do budoucna. 
• Průměrné – podíl celkových nákladů množstvím produkce. Vypovídá o 
průměrném množství nákladů na jednu zakázku, jednotku produkce. Při 
změnách výkonů nemají průměrné náklady také lineární charakter. 
• Mezní – náklady potřebné na rozšíření produkce o danou jednotku.  
Dále členíme náklady dle jejich druhu: 
• Materiálové – zahrnují materiál, který je spotřebováván v průběhu výroby 
zakázky, pomocný materiál, paliva, pohonné hmoty, náklady na dopravu, 
spotřebu energie 
• Náklady na opravy a údržbu, nemateriální služby, nakupované výrobky  
• Odpisy 
• Mzdové náklady, náklady na odměny 
• Finanční náklady, poplatky státu, pojistné, pokuty 
Dalším důležitým dělením je dělení pro potřeby kalkulací: 
• Přímé náklady – zahrnují všechny náklady, které jsou nutné pro výrobu jedné 
jednice, například m2, kusu apod. Pro potřeby stanovování cen, tedy kalkulací, 
se zavedl pojem kalkulační jednice. Tato kalkulační jednice vyjadřuje výše 
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zmíněnou spotřebu materiálu například na 1 m2. Přímé náklady tak logicky 
souvisí s množstvím daných jednic v objemu zakázky. 
• Nepřímé náklady – logicky vyjadřující opak nákladu přímých. A to náklady, 
které se nedají rozpočítat přímo na jednu jednici výroby. Stanovují se proto 
nepřímo, pomocí tzv. přirážek a to ke zvolené základně. Jedná se převážně o 
společné náklady, které mají hromadný charakter a které zajišťují více výrobků 
nebo služeb dohromady.  
Pro pozdější kalkulace se jednotlivé kalkulační položky sestavují do takzvaných 
kalkulačních vzorců, které jsou sestaveny dle projektem zadaných potřeb (tj. druh 
produkte, cíle konečné kalkulace). 
Další možné rozdělení nákladů pro potřeby řízení výrobního procesu je: 
• Variabilní – náklady, které jsou přímo úměrné objemu výroby podniku 
(například materiál pro výrobu) 
• Fixní – náklady, které zůstávají neměnné, ať je výroba na maximálním možném 
stupni, nebo je v daném období nulová. Typickým příkladem jsou mzdy 
zaměstnanců. 
2.5 Kalkulace, rozpočet a rozpočetnictví 
2.5.1 Kalkulace 
Výpočet ceny za požadovaný úkon probíhá dle kalkulačního vzorce. Ten do celkové 
ceny zahrnuje materiál, práci, režie přímé a nepřímé a zisk podniku. Přitom všechny 
tyto položky jsou proměnné a kalkulant musí pečlivě sestavit jednotlivé položky, aby 
firma nenabízela předražené služby a v důsledku toho nevyhrávala zakázky, nebo 
služby nenabízela příliš levně, v důsledku čehož by firma mohla na zakázce prodělat. 
Je nástrojem, který slouží ke stanovení nákladů na výkon a následné stanovení ceny 
výkonů.  
Stěžejní informační nástroj kalkulace: 
• představuje základní informační podklad pro řízení nákladů jednotlivých výkonů 
• slouží jako základ při plánování a kontrole v operativním řízení, např. při 
kontrole jednicových nákladů a výkonů, při oceňování stavu a změny stavu 
hotových výrobků a nedokončené produkce 
• jsou jedním z významných podkladů pro rozhodování o struktuře a sortimentu 
produkovaných výkonů 
• jsou výchozí základnou pro rozhodování, týkajícího se cenové politiky. 
• Slouží jako podklad pro stanovení vnitropodnikových cen 
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2.5.2 Kalkulační postupy 
Kalkulace slouží pro sledování nákladů a to dle druhu a výkonu, se kterými se vážou. 
Dle účelu kalkulace volíme konkrétní kalkulační postup. 
Kalkulace, při kterých zohledňujeme objem výroby, jsou: 
• absorpční – propočítávají se kompletní náklady na kalkulační jednici, v každé 
jednici jsou absorbovány kompletní náklady, které souvisí s provedením 
příslušného úkonu, nazýváme je kalkulované náklady. 
• neúplné – k výkonům jsou přiřazeny složky nákladů, které jsou přímo závislé na 
všech jejich změnách.  
Kalkulace, při kterých zohledňujeme časové hledisko výstavby: 
• předběžné – sestavují se před zahájením výstavby, slouží k určení očekávané 
hodnoty jednotlivých nákladů. Firma jej sestavuje s ohledem na předchozí 
zkušenosti s hodnotami nákladů za jednotlivé kalkulační jednice 
• operativní  
• výsledné – ukazují konečné, skutečné náklady na stavbu. 
2.5.3 Kalkulace jednotkové ceny 
Tyto kalkulace provádí zhotovitel stavebního díla. Při kalkulování jednotkových cen 
vychází z hodnot, které vznikly pozorováním a analyzováním nákladů na kalkulační 
jednici, které zhotovitel prováděl dříve, nebo může používat průměrné hodnoty, kterou 
jsou oficiálně dostupné (cenové databáze, cenové katalogy využívané při kalkulacích). 
Při stanovení jednotkové ceny vystupuje jako hlavní měrná jednotka položky. Pro 
kalkulaci se používá takzvaný kalkulační vzorec. Vychází-li kalkulant z předem 
plánovaného objemu zisku a nákladů, obvykle užívaný kalkulační vzorec, který 
obsahuje přímé náklady, nepřímé náklady a zisk.  
Obvyklá jednotková cena zahrnuje: 
• přímé náklady 
o hmoty – vyjadřují náklady na přímý materiál, který je spotřebován v realizované 
stavební zakázce. Tedy například cihelné zdivo, překlady apod. 
o mzdy – vyjadřují náklady na přímé mzdy. Přímými mzdami rozumíme finanční 
mzdové náklady na pracovníky, jež manuálně provádí práce při realizaci 
stavební zakázky. Tedy například zedníci, tesaři, betonáři atd. 
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o stroje – tato položka vyjadřuje náklady na provoz strojů, které jsou užívány při 
výstavbě 
o ostatní – ostatní přímé náklady 
• nepřímé náklady 
o režie výrobní – jsou náklady, které jsou spojeny s výrobou, zahrnujeme je do 
kalkulační jednice procentuální vyjádřením vzhledem určité sazbě. Těmito 
náklady rozumíme například mzdy pro vedoucí pracovníky, kteří působí jako 
přímý dozor pracovníků manuálních. 
o režie správní – náklady spojené se správnou firmy, taktéž rozpočítané 
procentuálně do kalkulační jednice. V této položce se ukrývají náklady na 
vedení firmy, například náklady na rozpočtáře, administrativní pracovníky 
firmy, včetně nájmů kanceláří apod. 
• zisk – procento zisku si stanovuje každá firma individuálně vzhledem k předem 
stanovené základně, většinou tvořené všemi zmíněnými položkami, mimo 
materiální složky. Zisk firma nastavuje adekvátně k prováděným úkonům, avšak 
zisk by měl být zároveň nastaven tak, aby byl vůči investorovi obhájitelný. 
Součtem všech výše uvedených činitelů vzniká jednotková cena, cena kalkulovaná. 
2.5.4 Rozpočet 
Je soubor jednotlivých kalkulací, respektive zahrnuje kalkulace všech položek 
v budoucí stavbě. Celkový součet těchto kalkulací je nabídková cena stavebního díla 
pro investora. Rozpočty se dále dělí dle své podrobnosti. Předběžný rozpočet vyjadřuje 
předpokládanou cenu stavebního díla. Průběžné a změnové rozpočty poskytují průběžně 
aktuální pohled na cenu prováděných prací. Po dokončení zakázky se provede rozpočet 
skutečných prací na základě fakturace stavební firmy. Tento rozpočet je nutný zejména 
v případě, že zakázku částečně financují evropské fondy, pro kontrolu samotné 
investice.  
Princip tvorby stavebního díla, kterou rozpočet pomáhá tvořit, vidíme na obrázku č. 4. 
Na obrázku vidíme tvorbu ceny z pohledu dodavatele a investora, kde obě strany 
vytvoří předběžnou kalkulaci, investor na cenu, za kterou považuje realizaci optimální a 





Obrázek 4 – princip tvorby ceny stavebního díla z pohledu investora a dodavatele        
[13, s. 65] 
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Zpracování rozpočtu z hlediska účelu: 
• pro dodavatele – cena je zpracována jako nabídková, je stanovena včetně 
vedlejších nákladů. De facto určuje dodavateli za jakou cenu je ochoten investor 
stavební objekt financovat a všechny položky, které objektivně vidí 
• pro investora – zpracovává dodavatel, pro investora tento rozpočet představuje 
orientační předběžnou cenu stavby, obsahuje i vedlejší náklady. 
• pro smluvní jednání. 
Rozpočet skladebně provedené stavební části zahrnuje: 
• základní náklady  
• vedlejší náklady – náklady, které nejdou stanovit na jednu kalkulační jednici, 
například zařízení staveniště 
• další náklady – rozumíme náklady, které mohou vznikat s ohledem na výstavbu 
při realizaci. 
 
Obrázek č. 5 – princip tvorby ceny – ceny marková [14, s. 71] 
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Na obrázku číslo 5 můžeme vidět princip tvorby ceny stavebního díla všemi obvyklými 
metodami. 
2.5.5 Rozpočet stavebního objektu 
 
Obrázek č. 6 – princip ceny stavebního objektu [15, s. 71] 
Na obrázku číslo 6 vidíme princip tvorby ceny stavebního objektu. Tento rozpočet, 
který využívá jednotkových cen, nazveme rozpočetem položkovým. Takto tvořený 
rozpočet se nejčastěji využívá pro: 
• stavební objekty 
• stavební soubory 
• objekty zařízení staveniště. 
•  
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Jak je na obrázku zřejmé, rozpočet stavebního objektu zahrnuje: 
• základní náklady  
• vedlejší náklady  
• kompletační činnost. 
2.5.5.1 Základní náklady 
• základní náklady tvoří: 
• práce HSV – stanovují se na základě projektu, respektive výkazů výměr objemu 
prací. Tyto výkazy výměr se ocení jednotkovými cenami těchto prací. 
• práce PSV – pro přidruženou stavební výrobu platí v tomto případě totéž co 
hlavní stavební výrobu. 
• dodávky a montáže – se oceňují cenami montážních prací. 
• Subdodávky. 
Hlavní stavební výroba (HSV) – zemní práce, zakládání, svislé a kompletní konstrukce, 
vodorovné konstrukce, komunikace, úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 
otvorů, trubní vedení, ostatní konstrukce a práce, bourání. 
Přidružená stavební výroba (PSV) – izolace, zdravotně technické instalace, ústřední 
vytápění, silnoproud, slaboproud, konstrukce ostatní, podlahy, dokončovací práce, 
ostatní práce a konstrukce přidružené stavební výroby. 
2.5.5.2 Vedlejší stavební náklady 
Jsou náklady, ve kterých se zohledňují konkrétní podmínky při realizaci stavby. 
K vyjádření vedlejších stavebních nákladů se obvykle využívá procentuální sazby ze 
základny tvořené základními náklady. 
• Vedlejší stavební náklady jsou především: 
• zařízení staveniště 
• provozní vlivy 
• ztížené výrobní podmínky 
• extrémní podmínky způsobené klimatem 
• ztížené dopravní podmínky, práce na památkových objektech 
• doprava zaměstnanců na místo výstavby. 
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Veškeré vedlejší stavební náklady se stanovují individuálně podle konkrétních 
podmínek stavby. Procentuální sazby vedlejších stavebních nákladů vzhledem 
k nákladům základním jsou stanovovány především vlastním vedením údajů o 
vedlejších stavebních nákladech firmou samotnou.  
2.5.5.3 Sestavování rozpočtu 
V zásadě je postup takovýto: 
Základní náklady: 
• sestavíme výkaz výměr všech užitých materiálů a prací 
• oceníme výkaz výměr za použití cen z katalogů cen stavebních prací a materiálů 
• součinem jednotkové ceny, kterou z katalogu získáme, a jednotkových cen 
jednotlivých prací a materiálů, získáváme základní náklady všech stavebních 
dílců. 
• dle výkazu výměr vypočítáme hmotnost materiálů hlavní stavební výroby (pro 
položku přesun hmot HSV) a jednotlivé hmotnosti materiálů přidružené stavební 
výroby podle jejich členění v PSV (přesuny hmot PSV se počítají pro každý 
druh PSV zvlášť). 
• začleníme ceny subdodávek – do rozpočtu zahrneme ceny subdodávek, 
využijeme k tomu nabídkové ceny našich subdodavatelů. Není tudíž třeba na 
této úrovni vytvářet kalkulaci na stavební části dodávané subdodavateli 
(rozpočet byl vytvořen již v části poptávání subdodávky). 
Vedlejší náklady 
Náklady na kompletační činnost  
Vytvoříme krycí list rozpočetu, ve kterém vyčteme základní údaje a výslednou cenu 
stavebního objektu. 
2.5.6 Rozpočetnictví 
Je zaměřeno na budoucnost a ve své soustavě rozpočtů modeluje budoucí průběh 
transformačního procesu. Rozpočetnictví je nástrojem hodnotového řízení, jehož náplní 
je stanovit úkoly příslušným pracovníkům (popř. oddělením atd.)v podniku a následně 




2.5.7 Základní úkoly rozpočetnictví 
Zefektivnit řídící proces – nejdůležitější činnost rozpočetnictví především ve fázi 
plánování a rozhodování 
Koordinovat podnikové činnosti – již v průběhu výrobního procesu se sestavují 
rozpočty před  realizací konkrétních postupů a opatření. Mohou tak odhalit 
potencionální komplikace, například: nevyužité nebo přetížené výrobní kapacity, 
pokrytí finančními prostředky  
Poskytnout podklad pro průběžnou kontrolu – soustava rozpočtů, kterou v závěru 
rozpočetního procesu schvaluje vedení společnosti, se stane závazným úkolem pro 
pracovníky. Snaží se ve výrobním procesu naplnit prognózy kvantifikované výše 
zmíněnými rozpočty. Po skončení výrobního procesu se provádí kontrola, kdy se 
skutečné náklady porovnávají s náklady kalkulovanými v rozpočtu. Výsledky jsou pak 
podkladem pro manažery, kteří rozhodují, kterým směrem zaměří své korekční úsilí. 
Motivovat k dosažení cílů podniku – vzhledem ke kvantifikovatelným cílům je 
dodržování rozpočtu bez větších problémů kontrolovatelné. To v podnicích často vyústí 
v návaznost pohyblivých složek mezd pracovníků na dodržování rozpočtů a plánů 
výstavby. Tento fakt však může být do jisté míry kontraproduktivní, řešením je 
dodržovat rozpočty, se kterými pracovníci souhlasí. Toho můžeme dosáhnout například 
jejich zapojením do sestavování rozpočtu a také omezením jejich odpovědnosti pouze 
na dodržení té části rozpočtu, kterou svou prací přímo ovlivňují. 
2.6 Controlling  
Controlling bychom mohli definovat jako nástroj manažerského účetnictví, jehož 
úkolem je podávat managementu zprávu o stavu chodu podniku a napomoci při 
plánování, kontrole a usměrňování a to ve všech oblastech a na všech úrovních 
podnikových činností. Controlling můžeme chápat jako funkci managementu, která má 
za úkol především se zaměřit na zjišťování odchylek plánovaného a skutečného průběhu 
činností firmy jak v obecném měřítku, tak v konkrétním zaměření na jednotlivé 
zakázky. Controlling znamená tyto odchylky analyzovat a vyhodnocení využít na jedné 
straně k maximalizaci efektivnosti podniku, na straně druhé (při zhoršujících se 
statistikách odchylek u provedených zakázek) odhalit, že ve firemním systému je něco 
v nepořádku, upozornit na to management a umožnit managementu přijmout příslušná 








Controlling můžeme rozdělit na: 
• nákladový – je zaměřen na faktory, které se promítají do výše zisku firmy, tím 
pádem také náklady a výnosy firmy 
• finanční – řídí finanční a kapitálové struktury podniku, stejně jako jeho finanční 
toky.  
K tomuto přispívá účetnictví, respektive účetní výkazy. Tím rozumíme například: 
rozvahu, výkaz zisků a ztrát, cash-flow. 
Controlling můžeme vidět na úrovni:  
• podnikové  
• zakázkové 
Controlling, který jsme označili jako podnikový, se zabývá kompletním hodnocením 
podniku jako celku, který má za úkol vytvářet výstupy. Hodnotí efektivitu podniku, 
možnosti zlepšení. Pracuje s výše zmíněnými účetními výkazy ke zhodnocení 
finančního zdraví podniku. 
Controlling zakázkový bychom mohli také vyjádřit slovním spojením „odchylkové 
řízení“. Stavba je v zakázkovém controllingu základní jednotkou, se kterou controlling 
pracuje. Organizace celého stavebního podniku by měla být tomuto uzpůsobená a 
vycházet z potřeb jednotlivých zakázek. Toto řízení se zabývá zpětným hodnocením 
zakázky po stránce finanční (rozpočtové) i organizační. Zkoumá náklady kalkulované a 
reálné, porovnává a upozorňuje na možnosti korekce kalkulací a rozpočtů, které při 
svém obměnění budou moci poskytnout firmě výhodu ve formě zastavení úniku financí 
(zakázka je podhodnocena, ač si firma do rozpočtu zahrnula veškeré náklady, reálné 
náklady na pracovníky, materiál, stroje atd. jsou vyšší a firma na zakázce nemá 
požadovaný zisk, nebo dokonce prodělává) tak ve formě zvýšení konkurenceschopnosti 
(firma zjistí, že kalkulace je vyšší než reálná suma financí na realizaci stavby 
vynaložená, redukcí těchto nepřesností může tudíž snížit výslednou cenu díla a zvýšit 
tak svou šanci na vítězství ve výběrovém řízení na tuto zakázku). 
„Při realizaci staveb jsou čtyři cíle, kterých je nutno dosáhnout: 
• dosáhnout stanoveného ekonomického výsledku – ekonomickým výsledkem 
rozumíme dodržení předběžně kalkulovaných nákladů a tím i kalkulovaného 
zisku 
• dodržet lhůtu výstavby – je důležité, jelikož ve smlouvě o dílo vždy figurují 
smluvní sankce za nedodržení termínů. Jelikož tyto sankce mohou být finančně 
velice nákladné, je nutné dbát na dodržení lhůty výstavby 
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• dodržet kvalitu po celou dobu realizace výstavby – pro stavební firmu je kvalita 
provedení jejich staveb jejich nejlepší reklamou. Pokud firma vlastní i některý 
z certifikátů kvality, je dodržování tohoto standardu naprostou nezbytností 
• stavět bezpečně – bezpečnosti práce je nutno věnovat velkou pozornost, používat 
ochranné pomůcky, dbát na proškolení zaměstnanců ohledně bezpečnosti a 
dodržování obecných zásad bezpečnosti vyžadovat (což může být někdy 
komplikované, zaměstnanci mají tendence k bezpečnosti práce přistupovat 
ledabyle, na větších stavbách se stavebnímu podniku vyplatí zaměstnat 
bezpečnostního technika). Zdraví pracovníků je samozřejmě na prvním místě, 
nesmíme však pominout i druhou stránku věci a to jsou velké finanční sankce za 
nedodržování bezpečnostních předpisů, které můžou být zhotoviteli uděleny. 
Výše zmíněné cíle jsou nejčastěji v kompetenci vedoucího stavby, tudíž 
stavbyvedoucího. Ekonomický výsledek podniku je přímo závislý na součtu 
ekonomických výsledků jednotlivých staveb. Je proto nutné, aby bylo vedení podniku 
obeznámeno s průběhem staveb, jak po stránce realizační, tak po stránce finanční. 
Z toho logicky vyplývá, že se ke každé stavbě průběžně provádí kontrola nákladů a 
výnosů (v průběhu uvolňování finančních prostředků na výplaty a materiálu, 
v porovnání s částkami, které jsou na základě zjišťovacích protokolů fakturovány 
investorovi) a sleduje se dodržování naplánovaných výkonů.“ jak uvádí [16, s. 59-60]. 
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3 EMPIRICKÁ ČÁST 
3.1 Charakteristika firmy 
Stavební firma, ve které zpracovávám svou diplomovou práci, se řadí k malým 
stavebním podnikům. Jelikož firma, prostřednictvím svého jednatele, vyjádřila přání 
zůstat v anonymitě, a jelikož toto přání samozřejmě respektuji, nebudu uvádět jméno 
firmy, pouze její charakteristiku. Firma má dva jednatele, kteří jsou zároveň i majitelé 
firmy. Zaměstnanci firmy jsou tak pouze dvě projektantky a několik manuálních 
pracovníků. Veškerou režijní činnost provádí jeden z jednatelů, který zastává také 
funkci stavbyvedoucího. Druhý jednatel zastává funkci asistenta firmy a věnuje se více 
formální stránce vedení firmy. Oba jednatelé jsou uvedeni v rejstříku rovným dílem. 
Jejich rozhodovací funkce jsou tudíž na stejné úrovni. Po svých zkušenostech s touto 
stavební firmou mohu říct, že odbornost všech pracovníků je na vysoké úrovni. Práce 
probíhají s maximální efektivitou, což přináší profit stavební firmě i klientovi 
samotnému. 
3.2 Charakteristika stavby 
Důvod, proč jsem si vybral tuhle stavbu, byl prostý, firma, která mi nabídla spolupráci, 
mi dala na výběr několik možných staveb různých rozsahů a stupňů rozestavěnosti. Po 
zvážení všech možností, které z výběru stavby vyplývaly, jsem si vybral stavbu 
rodinného domu. Tato stavba, rodinný dům na předměstí hlavního města Prahy, byla 
jediná novostavba, která roste od základů, projekt domu je impozantní svou kvalitou a 
zároveň jednoduchou, praktickou koncepcí, o které si myslím, že by měla být rodinným 
domům vlastní.  
Objekt, kterým se budu ve své diplomové práci zabývat, je samostatně stojící rodinný 
dům. Dům má jedno patro a obyvatelné podkroví, plocha 1. N. P. je 69.3 m2, plocha 2. 
N. P činí 59.0 m2. V prvním podlaží jsou situovány: zádveří, koupelna, technická 
místnost, dvě skladovací místnosti, spíž a obytný prostor, ve kterém se spojuje obývací 
pokoj s kuchyní. Ve druhém nadzemním podlaží se pak nacházejí: chodba, koupelna, 
šatna, dva pokoje, ložnice a místnost pro piáno. Dům je nepodsklepený, základy jsou 
provedeny z prostého betonu. Dům je technologicky řešen systémem cihelným 
systémem Heluz, zahrnuje veškeré svislé konstrukce, z vodorovných konstrukcí jsou 
systémem Heluz řešeny pouze nosné překlady oken a dveří, stropy budou provedeny 
jako železobetonové, monolitické. Krov je proveden klasicky, sedlově, dřevěná 






3.3 Analýza nákladů jednotlivých oddílů stavebního objektu 
3.3.1 Úvod 
Ve smluvním rozpočtu, zpracovaném stavební firmou, je stavba rozdělena do dvou 
objektů: 
• Rodinný dům 
• Inženýrské sítě 
V praktické části se budu držet tohoto členění, stejně jako členění podrobnějšího, které 
je následující: 
• Rodinný dům 
o Zemní práce 
o Základy a zvláštní zakládání 
o Svislé a kompletní konstrukce 
o Vodorovné konstrukce 
o Úpravy povrchů vnitřní 
o Úpravy povrchů vnější 
o Podlahy a podlahové konstrukce 
o Trubní vedení 
o Lešení a stavební výtahy 
o Izolace proti vodě 
o Izolace tepelné 
o Zdravotní instalace 
o Vnitřní kanalizace 
o Vnitřní vodovod 
o Kotelny 
o Podlahová vytápění 
o Konstrukce tesařské 
o Konstrukce sádrokartonové 
o Konstrukce klempířské 
o Krytiny tvrdé 
o Konstrukce truhlářské 
o Otvorové prvky z plastu 
o Podlahy z dlaždic a obklady 
o Podlahy vlysové a parketové 











V rámci diplomové práce, vzhledem ke skutečnému stavu probíhající výstavby 
zvoleného objektu, se budu zabývat pouze následujícími konstrukčními oddíly: 
o Zemní práce 
o Základy a zvláštní zakládání 
o Svislé a kompletní konstrukce 
o Vodorovné konstrukce 
o Úpravy povrchů vnitřní 
o Podlahy a podlahové konstrukce 
o Izolace proti vodě 
o Izolace tepelné 
o Vnitřní kanalizace 
o Vnitřní vodovod 
o Kotelny 
o Podlahová vytápění 
o Konstrukce tesařské 
o Krytiny tvrdé 
o Otvorové prvky z plastu 
 
Výše zmíněné oddíly plně pokrývají hrubou stavbu, zaměříme se tedy na 
odchylkové řízení materiálu a nákladů na pracovníky, které se k takto 
definované hrubé stavbě vztahují.  
3.3.2 Obecný postup práce 
Rozpočet stavebního díla byl zpracován firmou v programu Buildpower. Pro lepší 
přehlednost praktické části a postupů odchylkového řízení je pro každý oddíl vyjmuta 
tabulka s původním rozpočtem, ve kterém jsou přehledně zobrazeny kalkulované 
položky, které budou realizovány. Ve výše zmíněném programu jsem připravil limitky 
materiálu a práce pro oddíly hrubé stavby zmíněné v předchozím bodu práce. Limitky 
materiálu jsou umístěny vždy pod tabulkou výpisu položek z rozpočetu. Účelem je 
zdůraznit rozdíl mezi položkami a materiálem v nich obsaženým. V těchto tabulkách 
s limitkami materiálu již zpracovávám odchylky materiálu kalkulovaného, a cen 
skutečných, které jsem do tabulek zapracoval na základě materiálů dodaných 
zhotovitelskou firmou. Zároveň je na konci sečtena úspora na materiálu a mzdách, která 
je vyjádřena jak finančně, tak procentuální hodnotou z kalkulovaných nákladů. Na 
konci praktické části je konečné hodnocení, které obsahuje sumarizaci všech oddílů a 
přehled celkových nákladů a úspor stavby, zároveň tuto skutečnost čtenáři přehledně 
překládá formou pochopitelné tabulky a grafu. 
V tabulkách a grafech jsou ceny uvedeny vždy v Kč, v celé diplomové práci jsou ceny 






3.3.3 Zemní práce 
Vzhledem k tomu, že stavba nemá podzemní patro, byly veškeré zemní práce prováděny 
v jedné rovině a to v maximální hloubce základové spáry -1100 mm od upraveného 
terénu. Skladba zemních prací je uveden v tabulce číslo 1.  
Tabulka č. 1 – kalkulované položky zemních prací 
Název položky MJ Výměra Cena MJ Celkem 
Sejmutí ornice s přemístěním 
přes 50 do 100 m  m
3
 30,00 51,00 1 530,00 
Hloubení rýh šířky do 60 cm v 
hor.3 do 100 m3  m
3
 20,00 594,00 11 880,00 
Ruční výkop jam, rýh a šachet 
v hornině tř. 3  m
3
 5,00 793,00 3 965,00 
Vodorovné přemístění výkopku 
hor. 1-4 do 50 m při výkopu m
3
 55,00 39,70 2 183,50 
Podkladní vrstva tl. do 25 cm 
ze štěrkopísku základové pasy m
3
 3,00 865,00 2 595,00 
Podkladní vrstva tl. do 25 cm 
ze štěrkopísku základová deska m
3
 7,00 865,00 6 055,00 
Celkem       28 208,50 
Zemní práce byly prováděny formou subdodávky. Firma si za zemní práce, v rozsahu 
zmíněném v tabulce číslo 1, vyúčtovala položky v celkové hodnotě 23375,- Kč. 
V těchto položkách je samozřejmě kalkulovaná jak práce, tak náklady na veškeré stroje 
k zemním pracím použité. Kompletní položky účtované subdodavatelkou firmou jsou 
zobrazeny v tabulce číslo 2. 
 
Tabulka č. 2 – položky kalkulované subdodvatatelem 
Název položky Cena 
Skládání palet 2275,00 
Zemní práce 9100,00 
Dovoz stěrku 8000,00 
Dovoz písku 4000,00 
Celkem 23 375,00 
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Jednoduchým odečtením kalkulované ceny, která činí 28 208,50,- Kč a ceny účtované 
subdodavatelskou firmou, která činí 23 375,- Kč, dostáváme výslednou částku: 
28 208,5 – 23 375 = 4 833,50,- Kč, 
tedy dojdeme k závěru, že firma získala provedením zemních prací částku 4 883,50,- 
Kč, což je 17,13% z původní kalkulované ceny.  
3.3.4 Základy 
Základy jsou řešeny jako plošné základovými pasy z prostého betonu, stavba je 
nepodsklepená, tudíž jsou všechny základové pasy v jedné výškové úrovni. Základy 
jsou pod obvodovými zdmi a střední nosnou zdí. Základy jsou částečně provedeny do 
výkopu bez bednění a částečně zatepleny za použití ztraceného bednění 
z polystyrenových tvárnic. Základy jsou prováděny z betonu pevnosti C12/15, 
vyztuženo v rozpočtu uvedenou ocelí a to tyčemi, které jsou umístěny svisle po cca 1 
metru (tj. do každé použité tvárníce ztraceného bednění), kvůli lepší soudržnosti vrstev 
základových pasů. Detail základů můžeme vidět na výkresu základů, který je umístěn 
v části příloh.  
Kalkulované náklady na základové konstrukce jsou uvedeny v tabulce číslo 3. : 
Tabulka č. 3 – kalkulované položky základových konstrukcí 
Název položky MJ Výměra Cena MJ Celkem 
Železobeton základových 
kleneb B 12,5 (C 12/15)  m
3
 14,99 2415,00 36210,51 
Výztuž základových kleneb z 
beton.ocelí 426410.1  t 0,10 51090,00 5109,00 
Železobeton základových desek 
B 12,5 (C12/15)  m
3
 9,00 2415,00 21735,00 
Výztuž základových desek ze 
svařovaných sití KARI  t 0,45 45820,00 20751,88 
Zdivo základové z bednicích 
tvárnic, tl. 30 cm výplň tvárnic 
betonem B 12,5 (C 12/15) 
m2 2,50 2890,00 7225,00 
Zdivo základové z bednicích 
tvárnic, tl. 40 cm výplň tvárnic 
betonem B 12,5 (C 12/15), 
Stavomodul 
m2 35,40 2071,00 73313,40 
Zemnící svod+jiskřiště ochrany  m 40,00 208,00 8320,00 
Celkem       172 664,79 
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Rozborem položek pomocí limitky použitého materiálu dostaneme seznam položek 
uvedených v tabulce číslo 4. Do stejně tabulky jsou zaznamenány skutečné ceny 
použitých položek a rozdíl mezi cenami kalkulovanými a cenami skutečnými. 
Tabulka č. 4 – výpis materiálu pro základové konstrukce 







Tvárnice pro ztracené 
bednění polystyrenová m
2
 35,4 53 100 48271,00 4829,00 
  beton C12/15 m2 34,85 71684,73 52211,33 19473,4 
313-
90009.A 
Síť svařovaná d 5,0 oka 
100/100 KD35 m
2
 154,8 13254,21 11851,60 1402,61 
589-
51940 
Výztuž do bet. tř. A--I z 
oc.42 6410.3 d = 6,3  mm t 0,10 4200,00 2442,00 1758,00 
589-
32917 
B tř.C20/25 PC kam. fr. do 
22mm zpracov. nad 100mm m
3
 0,50 1160,00 1073,00 87,00 
595-
15400 
Tvárnice pro ztracené 
bednění Š 30 50x30x20 cm kus 22,50 675,00 440,04 234,96 
553-
00120 
Podložka distanční kovová 
Dista 9131 kus 4,22 88,98 75,00 13,98 
562-
81140 
Lišta distanční plast DL - s 
boč výř 1025 l = 2m kus 10,56 72,85 65,00 7,85 
082-
11320 Voda pitná - vodné m
3
 2,20 72,01 70,00 2,01 
156-
96001 
Drát vázací stavební měkký 
pozinkovaný kg 2,07 71,30 57,00 14,30 
312-
10919 
Elektroda E- B 121  055027 
d 4 mm délka 450 mm 1m 0,01 53,91 50,00 3,91 
631-
66780 
Rohož Rotaflex příčkový 
pas PP 01 tl. 40/50 mm m
2




betonová Motyl kód 6921 kus 3,00 6,90 6,00 0,90 




Celkový součet materiálu pro základové konstrukce, který byl kalkulován v rozpočtu, je 
144 447,20,- Kč. Na základě faktur materiálu dodaných stavební firmou a jejich 
vztažení ke konkrétním položkám rozpočtu, jsem se dopracoval k hodnotě 116 617,90,- 
Kč, která vyjadřuje skutečné náklady firmy na pořízení materiálu uvedeného v rozpočtu. 
Jednoduchým odečtením nákladů kalkulovaných a nákladů reálných, dostáváme: 
144 447,20 – 116 617,90 = 27 829,3,- Kč. 
Firma tudíž na materiálu, použitém na zhotovení základových konstrukcí, ušetřila        
27 829,3,- Kč, což je vzhledem ke kalkulovaným nákladům 19,27%.  
Náklady na práci, které byly v rozpočtu kalkulovány, vidíme v tabulce číslo 5. 
Tabulka č. 5 – kalkulované náklady na práci pro oddíl základy 
Název položky MJ Mn. Cena MJ Celkem 
ZEDNÍK - třída 6 Nh 35,07 92 3226,36 
ŽELEZÁŘ - třída 6 Nh 19,47 92 1790,89 
BETONÁŘ - třída 6 Nh 7,38 92 678,96 
ZEDNÍK - třída 8 Nh 5,26 110 578,16 
STAVEBNÍ DĚLNÍK - třída 4 Nh 5,9 76 448,59 
BETONÁŘ Nh 5,06 84,5 427,8 
ŽELEZÁŘ Nh 0,67 84,5 56,22 
MONTÁŽNÍK PREFA,VAZAČ 
BŘEMEN - třída 6 Nh 0,55 92 50,77 
STAVEBNÍ DĚLNÍK Nh 0,03 84,5 2,86 
Celkem       7 260,61 
V tabulce číslo 5 vidíme náklady na práci, které v limitce materiálu přiřadil použitý 
software oddílu základy. Skutečné náklady na práci, dodané vedením firmy, byly 
v tomto oddíle 6 500,00,- Kč. Rozdíl mezi náklady na práci kalkulovanými a reálnými, 
tudíž i úspora na pracovní části oddílu základy, činí:  








V tabulce číslo 6 pak vidíme náklady na stroje použité pro oddíl základy. 
Tabulka č. 6 – kalkulace strojů pro oddíl základy 
Název položky MJ Mn. Cena MJ Celkem 
Čerpadlo betonářské kolové 
SCHWING Sh 0,47 2230,00 1048,73 
Pojízdná křemíková svářečka  KS 
200/01 Sh 0,93 55,80 52,16 
Ponorný vibrátor .03 M WAC 
IREFM 03Y/42 Sh 1,06 45,70 48,36 
Celkem       1 149,25 
Skutečné náklady na stroje, dodané vedením firmy, byly v tomto oddíle 1 100,00,- Kč. 
Rozdíl mezi náklady na práci kalkulovanými a reálnými, tudíž i úspora na pracovní části 
oddílu základy, činí:  
1 149,25 – 1 100,00 = 49,25,- Kč. 
3.3.5 Svislé a kompletní konstrukce 
Svislé konstrukce jsou již v projektu řešeny kompletním cihelným systémem 
společnosti Wienerberger – Heluz. V rozpočtu se nám však objevuje užití systému 
Supertherm (který je rozměrově velice podobný až stejný, přesto má jiné vlastnosti a 
hlavně ceny). Ve výpisu použitého materiálu jsou tudíž cihly Supertherm, ve sloupci 
skutečných nákladů jsou však dosazeny skutečné hodnoty za cihly Heluz, které byly na 
stavbu svislých nosných konstrukcí skutečně použity. V příčkách jsou pak použity 
nenosné překlady Jistop ploché 11,5, v nosných zdech jsou pak umístěny překlady 
Jistop vysoké 23,8, a to délek uvedených ve výpisu. Izolace mezi překlady (použitá u 
nosných překladů v obvodových stěnách) je provedena obyčejným polystyrenem 
tloušťky 10cm. Příčky, které byly rovněž kalkulovány systémem Supertherm, bylo 










Svislé konstrukce se v rozpočtu skládají z položek v tabulce číslo 7. 
Tabulka č. 7 – položky kalkulované pro svislé konstrukce 
Název položky MJ Výměra Cena MJ Celkem 
Zdivo SUPERTHERM 24 SB P 
10, DRY FIX, tl. 24 cm  m
2
 34,60 963,00 33319,80 
Zdivo FAMILY 50 U=0,15 
W/m2K m
2
 152,04 1464,00 222591,98 
Komín Schiedel jednoprůduch. 
střed, DN 20 cm Nerez m 5,00 6250,00 31250,00 
Překlad Jistrop plochý 
11,5/7,1/125 cm  kus 6,00 215,57 1293,42 
Překlad Jistrop vysoký, nosný 
23,8/7/100 cm  kus 4,00 303,00 1212,00 
Překlad Jistrop vysoký, nosný 
23,8/7/125 cm  kus 12,00 294,34 3532,08 
Překlad Jistrop vysoký, nosný 
23,8/7/175 cm  kus 4,00 557,00 2228,00 
Překlad Jistrop vysoký, nosný 
23,8/7/200 cm  kus 12,00 707,00 8484,00 
Překlad Jistrop vysoký, nosný 
23,8/7/225 cm  kus 4,00 808,00 3232,00 
Překlad Jistrop vysoký, nosný 
23,8/7/275 cm  kus 24,00 1073,00 25752,00 
Překlad Jistrop vysoký, nosný 
23,8/7/350 cm  kus 4,00 1433,00 5732,00 
Izolace mezi překlady  
polystyren tl.10cm  m 20,00 87,80 1756,00 
Příčky SUPERTHERM P+D  P 
10 na MVC 5 tl. 11,5 cm  m
2
 76,57 581,00 44484,96 








V tabulce číslo 8 potom najdeme kompletní výpis použitého materiálu pro svislé 
konstrukce. Jak bylo zmíněno výše, u cihel typu supertherm, jejichž kalkulovaná cena 
odpovídá ceně z rozpočtu, je ve sloupci „skutečná cena“ uvedena cena za použité cihly, 
tudíž cihly Heluz. 
Tabulka č. 8 – výpis materiálu pro svislé konstrukce 







Cihla Supertherm 40 SB 
STI DRY FIX 247/400/249 
P8 






1m 0,62 24491,38 14396,00 10095,4 
596-
13580 
Cihla Supertherm 24 SB 
DRY FIX 372/240/249  
P10 
kus 377,6 23223,9 12338,00 10885,9 
593-
40848.A 
Překlad Jistrop nosný výška 
238 mm délka 2750 mm kus 24,48 21371,04 12047,00 9324,04 
596-
13558 
Cihla Supertherm 40 R SB 
C STI 147/400/249 
P10pěna 
kus 260 13142,73 9152,00 3990,73 
596-
13559 
Cihla Superth. 40K1/2 SB 
C STI 125/400/249 
P8+pěna 
kus 307,1 9766,68 9548,00 218,68 
605-
95010 
Materiál lešeňový v 
používání m
3
 0,79 7807,89 7800,00 7,89 
593-
40845.A 
Překlad Jistrop nosný výška 
238 mm délka 2000 mm kus 12,24 6878,88 4746,00 2132,88 
598-
60524 
Vložka šamotová   RR 20 
UNI*** jednoprůduchový kus 14,8 4410,4 4400,00 10,4 
598-
60593 
Tvárnice komínová MSTP 
1820 bez větrací šachty kus 15,3 4253,4 4095,00 158,4 
593-
40850.A 
Překlad Jistrop nosný výška 
238 mm délka 3250 mm kus 4,08 4092,24 2483,00 1609,24 
585-
91506 
Malta zdicí jemná 5 Cemix 
011j/ 905  5 MPa  bal t 1,47 3611,05 2674,00 937,05 
598-
60579 
Rohož izolační MATP 20 





Překlad Jistrop nosný výška 
238 mm délka 2250 mm kus 4,08 2619,36 1476,00 1143,36 
593-
40842.A 
Překlad Jistrop nosný výška 
238 mm délka 1250 mm kus 12,24 2438,21 2386,00 52,21 
548-
72368 
Kotva z nerez oceli ke kotv 
cih příček  Heluz kus 186,6 2221,06 1984,00 237,06 
283-
76321.A 
Deska Styrodur 2500 C 
1250 x 600 x 30 mm zelená m
2
 14,44 2036,63 1652,00 384,63 
593-
40844.A 
Překlad Jistrop nosný výška 
238 mm délka 1750 mm kus 4,08 1754,4 989,00 765,4 
283-
76307 
Deska polystyrén EPS-S-20 
FAS1000x500x100 samozh m
2
 5,52 932,88 896,50 36,38 
593-
40811 
Překlad plochý keramický 
Jistrop 1250x115x71 mm kus 6,12 887,4 526,00 361,4 
593-
40841.A 
Překlad Jistrop nosný výška 
238 mm délka 1000 mm kus 4,08 836,4 475,00 361,4 
598-
61040 
Hmota spárovací FM 
RAPID  - balení 310 ml kus 3 768 662,00 106 
598-
60540 
Vložka šamotová PA 20 pro 
komínová dvířka kus 0,5 461,5 387,00 74,5 
585-
91512.A 
Malta zdicí 10 Cemix 021/ 
910         bal. t 0,05 129,89 99,60 30,29 
598-
93516 
Zdicí směs Schiedel MRTL 
- UNI bal. po 40 kg kg 28,5 121,98 87,90 34,08 
605-
15200 
Hranol SM/JD 1 10x12 
délka 300-600 cm m
3
 0,01 84,46 71,30 13,16 
082-
11320 Voda pitná - vodné m
3
 2,31 75,8 59,8 16 
156-
12555 
Drát tažený matný 11343  






m3 0 11,57 10,00 1,57 





V tabulce číslo 8 vyšlo součtem kalkulované ceny číslo 248 522,67,- Kč, součtem 
položek reálných nákladů poté číslo 185 036,10,- Kč. Odečtením těchto dvou čísel 
dostaneme částku, kterou stavební firma na materiálu ušetřila oproti kalkulovaným 
nákladům: 
248 522,67 – 185 036,10 = 63 486,60,- Kč. 
Zhotovitel tudíž na materiálu svislých konstrukcí uspořil 63 486,60,- Kč.                   
Což je vzhledem k nákladům kalkulovaným 25,55%. 
V tabulce číslo 9 potom vidíme kalkulované položky za práci pro tento oddíl. 
Tabulka č. 9 – položky kalkulované za práci pro oddíl svislé konstrukce 
Název položky MJ Mn. Cena MJ Celkem 
ZEDNÍK - třída 6 Nh 126,93 92,00 11677,51 
SAMOSTATNÝ STAVEBNÍ 
DĚLNÍK Nh 89,51 84,50 7563,43 
ZEDNÍK - třída 8 Nh 43,95 110,00 4834,03 
TESAŘ, LEŠENÁŘ Nh 42,99 84,50 3632,91 
ZEDNÍK OSAZOVAČ - třída 6 Nh 22,72 92,00 2090,50 
ZEDNÍK - třída 7 Nh 9,26 99,50 921,38 
ZEDNÍK Nh 5,37 84,50 453,50 
STAVEBNÍ DĚLNÍK Nh 4,77 84,50 402,80 
Celkem       31 576,06 
V tabulce číslo 5 vidíme náklady na práci, které v limitce materiálu přiřadil použitý 
software oddílu základy. Skutečné náklady na práci, dodané vedením firmy, byly 
v tomto oddíle 28000,00,- Kč. Rozdíl mezi náklady na práci kalkulovanými a reálnými, 
tudíž i úspora na pracovní části oddílu základy, činí:  
31 576,06 – 28 000,00 = 3 576,06,- Kč. 
Tabulka č. 10 – náklady na stroje v oddílu svislé konstrukce 
Název položky MJ Mn. Cena MJ Celkem 
Pila na beton ruční hl. 100 mm  
C023 HAAGBRUCBY Sh 1,15 92,50 106,24 
Míchačka 125 l Sh 1,97 11,20 22,11 
Celkem       128,35 
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Skutečné náklady na stroje, dodané vedením firmy, byly v tomto oddíle 200,00,- Kč. 
Rozdíl mezi náklady na práci kalkulovanými a reálnými, tudíž i úspora na pracovní části 
oddílu základy, činí:  
128,35 – 200,00 = -71,65,- Kč. 
3.3.6 Vodorovné konstrukce 
Vodorovné konstrukce jsou opět prováděny v rámci kompletního systému firmy 
Wienerberger. A to jako montovaný strop z keramických nosníků a POT a keramických 
vložek Miako. Strop provedený systémem Miako se po vyrovnání vložek zmonolitní 
předepsanou vrstvou betonu (v případě mnou analyzované stavby se jedná o 60mm 
betonu) s navrženou výztuží, pro zpevnění této betonové vrstvy. Do vodorovných 
konstrukcí zároveň patří i ztužující věnce, které jsou provedeny z věncového bednění 
společnosti Stavomodul, a schodiště, které je provedeno z železobetonu.  
Tabulka č. 11 – položky kalkulované pro vodorovné konstrukce 
Název položky MJ Výměra Cena MJ Celkem 
Strop  m2 83,00 1400,00 116200,00 
Ztužující pásy a věnce, 
železobeton B 20 (C 16/20) 
2NP 
m3 2,03 3090,00 6271,16 
Ztužující pásy a věnce, 
železobeton B 20 (C 16/20) 
1NP 
m3 1,88 3090,00 5793,75 
Bednění věnců Stavomodul, 
oboustranné izolace 140 mm m 36,90 520,00 19188,00 
Bednění věnců Stavomodul, 
jednostranné izolace EPS 100S 
tl.140 mm 
m 37,50 385,50 14456,25 
Výztuž ztužujících pásů a 
věnců z oceli 10216 2NP t 0,29 39440,00 11386,33 
Výztuž ztužujících pásů a 
věnců z oceli 10216 1NP t 0,26 39440,00 10301,73 
Schodišťové konstrukce, 
železobeton B 20 (C 16/20) 
schodnice 
ks 16,00 2500,00 40000,00 




Ve výše umístěné tabulce číslo 11 vidíme kalkulované náklady na vodorovné 
konstrukce. Ke změnám v materiálu oproti materiálu kalkulovanému v tomto oddílu 
nedošlo. 
V tabulce číslo 8 opět vidíme položkový výpis materiálu použitým v oddílu vodorovné 
konstrukce.  
Tabulka č. 12 – výpis materiálu pro vodorovné konstrukce 







B tř.C16/20 CEM I kam. 




 20,1 47243,33 35035,94 12207,4 
593-
40659.A 
Nosník stropní keramický  
POT600/902  16x17,5x600 kus 23,32 44010,5 39054,00 4956,5 
596-
43764.B 
Stropní vložka Miako 
Porotherm 19/62,5  
52,5x25x19 
kus 547,1 37095,82 28778,00 8317,82 
589-
51160 
Výztuž do bet. tř. A--0 z 
oc.10 216   d =12  mm t 0,55 13967,46 11205,45 2762,01 
595-
90555.A 
Bednění věnců WS EPS 
135 + WS 35 m 38,74 12669,61 10191,00 2478,61 
589-
32703 
B tř.C16/20 CEM II kam. 
fr.do 22 mm zprac 10-
60mm 
m3 5,59 11482,44 8293,60 3188,84 
595-
90565.A 
Bednění věnců se stropní 
konstr WS EPS 135 m 39,38 8229,38 7952,00 277,38 
533-
03451 
Bednění Best - stojka 
podpěrná PS-C L2,1/3,5 kus 0,48 635,45 596,60 38,85 
605-
95010 
Materiál lešeňový v 
používání m
3
 0,05 493,02 390,00 103,02 
312-
10919 
Elektroda E- B 121  055027 
d 4 mm délka 450 mm 1m 0,06 352,32 311,50 40,82 
533-
03507 
Bednění stropní LS-Best - 




MK 300g/m2 do š.250cm m
2
 20,75 249 200,00 49 
631-
66780 
Rohož Rotaflex příčkový 
pas PP 01 tl. 40/50 mm m
2






rozměr 50x135x2,4 cm kus 1,46 225,65 200,00 25,65 
156-
96001 
Drát vázací stavební měkký 
pozinkovaný kg 4,89 168,64 120,00 48,64 
533-
03214 
Bednění Best - DU nosník 
děrovaný dl. 2000 mm kus 0,19 125,7 100,00 25,7 
585-
91512.A 
Malta zdicí 10 Cemix 021/ 
910         bal. t 0,04 115,47 100,00 15,47 
533-
03216 
Bednění Best - DU nosník 
děrovaný dl. 3000 mm kus 0,1 107,83 100,00 7,83 
082-
11320 Voda pitná - vodné m
3
 3,04 99,86 80,00 19,86 
562-
81140 
Lišta distanční plast DL - s 
boč výř 1025 l = 2m kus 11 75,89 70,00 5,89 
553-
00120 
Podložka distanční kovová 




betonová Motyl kód 6921 kus 6,6 15,18 14,00 1,18 
Celkem       1779 32,01 143 245,9 34 686,1 
V tabulce číslo 12 vyšlo součtem kalkulované ceny číslo 177 932,01,- Kč, součtem 
položek reálných nákladů poté číslo 143 245,89,- Kč. Odečtením těchto dvou čísel 
dostaneme částku, kterou stavební firma na materiálu ušetřila oproti kalkulovaným 
nákladům: 
177 932,01 – 143 245,89 = 34 686,10,- Kč 
Zhotovitel tudíž na materiálu svislých konstrukcí uspořil 34 686,10,- Kč.                   
Což je vzhledem k nákladům kalkulovaným 19,49%. 
Náklady na práci pro vodorovné konstrukce, které byly v rozpočtu kalkulovány 









Tabulka č. 13 – kalkulované náklady na práci pro oddíl vodorovné konstrukce 
Název položky MJ Mn. Cena MJ Celkem 
BETONÁŘ - třída 6 Nh 58,30 92,00 5363,78 
STAVEBNÍ DĚLNÍK Nh 35,11 84,50 2966,71 
TESAŘ, LEŠENÁŘ Nh 27,56 84,50 2328,48 
ZEDNÍK - třída 6 Nh 24,90 92,00 2290,80 




Nh 7,61 103,50 787,89 
STAVEBNÍ DĚLNÍK - třída 4 Nh 8,89 76,00 675,70 
ZEDNÍK OSAZOVAČ - třída 6 Nh 7,06 92,00 649,06 




Nh 0,66 92,00 61,09 
ŽELEZÁŘ Nh 0,50 84,50 41,91 
Celkem       16 733,60 
Skutečné náklady na stroje, dodané vedením firmy, byly v tomto oddíle 14 500,00,- Kč. 
Rozdíl mezi náklady na práci kalkulovanými a reálnými, tudíž i úspora na pracovní části 
oddílu základy, činí:  
16 733,60 – 14 500,00 = 2 233,60. 
V tabulce číslo 14 vidím náklady na stroje, kalkulované v rozpočtu pro tento oddíl. 
Tabulka č. 14 – kalkulované náklady na stroje pro oddíl vodorovné konstrukce 
Název položky MJ Mn. Cena MJ Celkem 
Čerpadlo betonářské kolové 
SCHWING Sh 1,58 2230 3516,71 
Jeřáb stavební samovz. MB 03 30 Sh 2,03 406 822,23 
Pojízdná křemíková svářečka  KS 
200/01 Sh 6,57 55,8 366,8 
Míchačka 125 l Sh 0,07 11,2 0,84 
Celkem       4 706,58 
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Skutečné náklady na stroje, dodané vedením firmy, byly v tomto oddíle 4500,00,- Kč. 
Rozdíl mezi náklady na práci kalkulovanými a reálnými, tudíž i úspora na pracovní části 
oddílu základy, činí:  
4 706,58 – 4 500,00 = 206,68. 
3.3.7 Izolace proti zemní vlhkosti 
V tabulce číslo 15 vidíme kalkulované položky pro oddíl Izolace proti zemní vlhkosti. 
Tabula č. 15 – kalkulované položky v oddílu Izolace proti zemní vlhkosti 
Název položky MJ Výměra Cena MJ Celkem 
Izolace proti vlhkosti vodor. 
nátěr ALP za studena 1x nátěr - 
včetně dodávky penetračního 
laku ALP 
m2 86,00 12,70 1092,20 
Izolace proti vlhkosti svislá asf. 
lak, za studena  m
2
 37,50 17,20 645,00 
Izolace proti vlhkosti svislá 
pásy na sucho  m
2
 37,50 15,40 577,50 
Izolace proti vlhk. vodorovná 
pásy přitavením 1 vrstva - 
materiál ve specifikaci 
m
2
 86,00 67,60 5813,60 
Gumoasfalt SA-27 suspenze 
asfaltová dvousložková kus 5,00 404,14 2020,70 
Fólie nopová PLASTOFOL 
Standard m
2
 37,50 33,86 1269,75 
Pás asfaltovaný těžký 
VEDASPRINT mineral m
2
 103,20 137,50 14190,00 
Příplatek zvětš. přesun, izol. 







V tabulce číslo 16 vidíme opět podrobný výpis materiálu pro konkrétní oddíl.  
Tabulka č. 16 – výpis materiálu pro izolace proti zemní vlhkosti 







Pás asfaltovaný těžký 
VEDASPRINT mineral m
2






kus 5,00 1995,00 1716,00 279,00 
283-
23217.A 
Fólie nopová PLASTOFOL 
Standard m
2
 37,5 1200,00 934,13 265,88 
111-
63150 
Lak asfaltový izolační 
ALP/S PENETRAL  t 0,02 462,68 702,00 -239,32 
108-
54300 Propan-butan lahve 33 kg kus 0,41 398,76 382,67 16,09 
605-
95010 
Materiál lešeňový v 
používání m
3
 0,03 282,15 220,00 62,15 
111-
11310 
Benzín technický čisticí 
90/150  sudy kg 4,30 171,35 160,00 11,35 
Celkem       17 409,94 16 292,39 1 117,55 
V tabulce číslo 10 vyšlo součtem kalkulované ceny číslo 17 409,94,- Kč, součtem 
položek reálných nákladů poté číslo 16 292,39,- Kč. Odečtením těchto dvou čísel 
dostaneme částku, kterou stavební firma na materiálu ušetřila oproti kalkulovaným 
nákladům: 
17 409,94 – 16 292,39 = 1 117,55,- Kč 
Zhotovitel tudíž na materiálu svislých konstrukcí uspořil 1 117,55,- Kč.                  
Což je vzhledem k nákladům kalkulovaným 6,42%. 
Kalkulované náklady na práci pro oddíl izolací proti vodě vidíme v tabulce číslo 17. 
Tabulka č.  17 – kalkulované náklady na práci pro oddíl izolace proti vodě 
Název položky MJ Mn. Cena MJ Celkem 
IZOLATÉR Nh 22,27 84,50 1881,94 
TESAŘ, LEŠENÁŘ Nh 1,20 84,50 101,40 
Celkem       1 983,34 
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Skutečné náklady na práci, dodané vedením firmy, byly v tomto oddíle 1 700,00,- Kč. 
Rozdíl mezi náklady na práci kalkulovanými a reálnými, tudíž i úspora na pracovní části 
oddílu základy, činí:  
1 983,34 – 1 700,00 = 283,34. 
3.3.8 Tesařské konstrukce 
V tabulce číslo 18 vidíme výpis kalkulovaných tesařských konstrukcí. Krov této stavby 
je proveden jako klasický hambálkový krov se sklonem 35°. Krov má plné vazby na 
každé krokvi, tj. po 1000mm.  
Tabulka č. 18 – kalkulované položky v oddílu tesařské konstrukce 
Název položky MJ Výměra Cena MJ Celkem 
Montáž kotevních želez, 
příložek, patek, táhel  kus 24,00 140,34 3 368,16 
Montáž svorníků, šroubů délky 
300 mm  kus 50,00 33,60 1680,00 
Montáž vázaných krovů 
pravidelných do 224 cm2 
včetně dodávky řeziva, hranoly 
10/16 
m 170,40 291,00 49586,40 
Bednění okapových říms z 
prken hrubých včetně dodávky 
řeziva prkna tl. 24 mm 
m
2
 4,00 394,22 1576,88 
Montáž laťování střech, 
vzdálenost latí 22 - 36 cm 
včetně dodávky řeziva, latě 4/5 
cm 
m2 100,00 117,33 11733,00 
Montáž laťování střech, svislé, 
vzdálenost 100 cm včetně 
dodávky řeziva, latě 4/5 cm 
m2 100,00 32,91 3291,00 
Spojovací a ochranné 
prostředky pro střechy  m
3
 5,00 1386,44 6932,20 
Přesun hmot pro tesařské 
konstrukce, výšky do 12 m  t 2,65 1345,34 3564,57 
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V tabulce číslo 19 je potom opět podrobný výpis materiálu pro konkrétní oddíl. 
Tabulka č. 19 – výpis materiálu pro tesařské konstrukce 






Hranol SM/JD 1 12x14 
délka nad 600 cm m
3
 3,15 21035,27 14097,80 6937,47 
605-
17102 
Lať SM/JD 1 pod 25 cm2 
délka 200-399 cm m
3
 0,9 6806,84 5040,00 1766,84 
133-
58426 
Ocel pásová jakost 11373  






m3 0,11 545,95 404,25 141,70 
589-
12500 
Malta cementová MC-10 
pro zdění,  pojivo  CEM II m
3
 0,08 205,08 192,00 13,08 
Celkem       29 824,77 20 770,65 9 054,12 
V tabulce číslo 19 vyšlo součtem kalkulované ceny číslo 29 824,77,- Kč, součtem 
položek reálných nákladů poté číslo 20 770,65,- Kč. Odečtením těchto dvou čísel 
dostaneme částku, kterou stavební firma na materiálu ušetřila oproti kalkulovaným 
nákladům: 
29 824,77 – 20 770,65 = 9 054,12,- Kč 
Zhotovitel tudíž na materiálu svislých konstrukcí uspořil 9 054,12,- Kč.                     
Což je vzhledem k nákladům kalkulovaným 30,36%. 
Oddíl tesařských konstrukcí byl řešen jako subdodávka, firma zhotovitele však najala 
pouze řemeslníky, materiál dodávala sama. Stejně jako mechanizaci. Přehled strojů, 









Tabulka č. 20 – kalkulovaná náklady na stroje pro oddíl tesařské konstrukce 
Název položky MJ Mn. Cena MJ Celkem 
Jeřáb mobil. na autopodvozku  
AD-20 
Sh 3,10 900,00 2791,15 
Jeřáb automobilní T148 AD 
080.1 
Sh 1,26 574,00 723,93 
Jeřáb stavební samovz. MB 03 30 
Sh 0,14 406,00 56,15 
Vrátek stavební lanový  EVL-300 Sh 1,20 18,40 22,04 
Celkem       3 593,27 
Skutečné náklady na práci, dodané vedením firmy, byly v tomto oddíle 4 000,00,- Kč. 
Rozdíl mezi náklady na práci kalkulovanými a reálnými, tudíž i úspora na pracovní části 
oddílu základy, činí:  















3.3.9 Krytiny tvrdé 
Jako střešní krytina byla použita betonová taška Bramac Tagalit, klasicky uložené na 
dřevěné laťování.  
Tabulka číslo 21  ukazuje kalkulované položky pro krytiny. 
Tabulka č. 21 – kalkulované položky pro oddíl Krytiny tvrdé 
Název položky MJ Výměra Cena MJ Celkem 
Oplechování okapů Pz, tvrdá 
krytina, rš 150 mm  m 40,70 67,58 2750,51 
Přiřezání a uchycení tašek  m 10,75 221,86 2385,00 
Krytina beton.Bramac, s 
úpravou, ostatní, na sucho taška 
Bramac Tegalit 
m2 103,20 641,25 66177,00 
Hřeben Bramac, s úpravou, na 
sucho hřebenáč Bramac 
TEGALIT s větracím pásem 
m 10,75 667,62 7176,92 
Zakončení štít. hran taškami s 
ozubem, s úpravou  m 19,20 510,76 9806,59 
Taška drážková odvětrávací, 
nástavec, kryt, Bramac jen kus 
z umělé hmoty  bez spojky 
kus 1,00 1258,39 1258,39 
Taška drážková prostupová pro 
anténu, Bramac  kus 1,00 674,35 674,35 
Větrací mřížka univerzální  m 21,50 131,35 2824,03 
Fólie podstřešní paropropustná 
Bramac PRO  m
2
 113,52 96,15 10914,95 
Přesun hmot pro krytiny tvrdé, 






V tabulce číslo 22 opět vidíme podrobně vypsané materiály pro konkrétní oddíl. 
Tabulka č. 22 – výpis materiálu pro tvrdé krytiny 







Taška Max základní 1/1 




Max kus 134,16 8452,08 2077,99 6374,09 
592-
43962.A 
Taška Alpská Classic 
krajní levá, pravá Bramac kus 61,44 6371,33 1605,12 4766,21 
592-
44023.A 
Fólie difuzní Bramac PRO  
role = 75 m2 kus 1,62 5188,64 5061,00 127,64 
592-
44030 
Pás hřebene větrací z UH  
1 kus = 1 m kus 10,54 2191,28 1681,00 510,28 
592-
44033.A 
Mřížka ochranná větrací 
universální 25 m 21,50 2074,75 772,46 1302,29 
592-
43930.A Hřebenáč Bramac Max kus 26,88 1886,63 1989,68 -103,05 
592-
43927.A 
Taška půlená 1/2  Bramac 
Max kus 49,54 1669,36 1337,60 331,76 
592-
43934.A 
Taška odvětrávací Bramac 
Max kus 8,26 1517,45 1341,32 176,13 
138-
14185 
Plech Pz jakost 10004.2 
tl.0,60 mm, povlak 
275g/m2 





Taška odvětrávací z UH 
vč.nást. a krytu Bramac 
MAX 
kus 1 1018 375,00 643,00 
596-
60625 
Příchytka speciální tašky 
řezané (mimo bobrovku) kus 34,08 889,42 0,00 889,42 
592-
44036 
Držák hřebenové a nárožní 
latě kus 16,13 782,06 104,65 677,41 
592-
44022 
Taška prostupová z UH 
pro anténu kompl. AT kus 1 621 462,00 159,00 
605-
95010 
Materiál lešeňový v 
používání m
3
 0,02 173,69 120,00 53,69 
421-
46332 
Kotouč řezací diamant. 




Bramac kus 26,88 137,06 104,65 32,41 
605-
17102 
Lať SM/JD 1 pod 25 cm2 
délka 200-399 cm m
3
 0,02 134,45 109,50 24,95 
181-
65610 
Pájka  Sn 40 Pb - tyčinka 




umělohmotná kus 2,15 99,33 75,00 24,33 
592-
44044 
Hřebík 80 mm 
pozinkovaný  67 kg 1,29 81,24 60,00 21,24 
314-
11546 
Hřebík do krytiny velká 





Hřebík 45 mm 
pozinkovaný  66 kg 0,69 45,34 40,00 5,34 
314-
96001 
Hřebíky stavební  02 2810  
1x20 kg 0,45 19,54 16,00 3,54 
311-
62046 
Nýt s plochou hlavou 
022330 d 2,5 x 10 mm 1M 0,2 6,82 5,00 1,82 
311-
41874 
Vrut zápustný 021814   3   
x  30 mm 1M 0,03 2,62 1,50 1,12 
 Celkem       55 665,3 39 818,07 15 847,2 
V tabulce číslo 22 vyšlo součtem kalkulované ceny číslo 55 665,30,- Kč, součtem 
položek reálných nákladů poté číslo 39 818,07,- Kč. Odečtením těchto dvou čísel 
dostaneme částku, kterou stavební firma na materiálu ušetřila oproti kalkulovaným 
nákladům: 
55 665,3 – 39 818,07 = 15 847,23,- Kč 
Zhotovitel tudíž na materiálu svislých konstrukcí uspořil 15 847,23,- Kč. Což je 
vzhledem k nákladům kalkulovaným 28,43%. 
3.3.10 Náklady na práci pro oddíly tesařské konstrukce a tvrdé krytiny 
3.3.10.1 Tesařské výrobky 
Tabulka číslo 23 ukazuje kalkulované náklady na práci pro oddíl tesařské výrobky. 
Tabulka č. 23 – výpis nákladů na práci pro oddíl tesařské výrobky 
Název MJ Množství Cena celkem 
STAVEBNÍ DĚLNÍK Nh 5,92 500,22 
KLEMPÍŘ Nh 5,58 494,58 
STAVEBNÍ DĚLNÍK - třída 4 Nh 5,07 385,68 
LEŠENÁŘ Nh 0,72 64,08 
POKRÝVAČ - třída 6 Nh 54,87 5487,37 
POKRÝVAČ Nh 17,27 1531,84 
Celkem     8 463,77 
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3.3.10.2 Tvrdé krytiny 
Tabulka číslo 24 ukazuje kalkulované náklady na práci pro oddíl tvrdé krytiny. 
Tabulka č. 24 – výpis nákladů na práci pro oddíl tvrdé krytiny 
Název MJ Množství Cena celkem 
TESAŘ - třída 7 Nh 28 3289,53 
TESAŘ - třída 8 Nh 18,74 2333,63 
TESAŘ - třída 6 Nh 21,1 2110,00 
ZEDNÍK ÚDRŽBÁŘ Nh 11,92 1057,37 
ZEDNÍK OSAZOVAČ Nh 6,19 549,44 
TESAŘ Nh 5,71 506,51 
ŘIDIČ SPEC. NÁKLAD. 
AUTOMOBILÚ - třída 7 Nh 3,41 400,44 
ŘIDIČ AUTOJEŘÁBŮ - třída 6 Nh 3,41 313,54 
ŘIDIČ-MAZAČ STROJŮ - třída 6 Nh 2,71 249,61 
STAVEBNÍ DĚLNÍK - třída 4 Nh 1,83 139,35 
STAVEBNÍ ZÁMEČNÍK 
ÚDRŽBÁŘ Nh 0,36 32,36 
STAVEBNÍ DĚLNÍK Nh 0,09 7,84 
Celkem     10 989,62 
Provedení práce na montáži tesařských výrobků a položení krytiny měla na starost 
subdodavatelská firma, která si za tento úkon, „montáž krovu a položení krytiny“, 
fakturovala částku 56 500,00. 
Součtem položek za práci kalkulovanou, a práci, kterou fakturovala subdodavatelská 
firma, potom dostáváme následující: 
8 463,77 + 10 989,62 – 56 500,00 = -37 046,61,- Kč 





3.3.11 Otvorové prvky z plastu 
Okna a venkovní dveře jsou v rámci celé stavby provedeny z plastových prvků. 
V rozpočtu ke stavbě je tento oddíl kalkulován pouze jako vložený soubor s konečnou 
cenou. Není tudíž možné zjistit kalkulované ceny za konkrétní položky, analyzujeme 
tento oddíl tudíž jako celek, materiálově nerozdělený. 
Zhotovitel volil montáž oken jako subdodávku, kterou provedli najatí řemeslníci, kteří 
zpracovali materiál, který poskytl zhotovitel. 
Kalkulovaný soubor můžeme vidět v tabulce číslo 25. 
Tabulka č. 25 – kalkulovaný soubor plastových prvků 
Název položky MJ Výměra Cena MJ Celkem 
Plastová okna Rehau Geneo 
Uw=0,8, ext.Antracitgrauglat 
701605-083/int.white 
soubor 1,00 136100,00 136100,00 
Skutečné náklady na pořízení a dopravu oken jsou patrné z tabulky číslo 26.  
Tabulka č. 26 – skutečné náklady na pořízení plastových oken 
Název položky MJ Výměra Cena MJ Celkem 
dvou 2230x450 ks 1 5775,00 5775,00 
skl 1476x450 ks 1 4836,00 4836,00 
skl 1743x450 ks 1 5203,00 5203,00 
dvou 2248x450 ks 1 7936,00 7936,00 
skl 1500x700 ks 1 6241,00 6241,00 
dvou 2230x950 ks 4 8035,00 32140,00 
fix 1258x1209 ks 1 4137,00 4137,00 
balk šest 2973x2086 ks 1 22218,00 22218,00 
b.d. 740x2083 ks 1 9398,00 9398,00 
Celkem       97 884,00 
 
Cena za dodávku však není konečná. Firma, dodávající plastová okna, nabízí i různé 
slevy. Sleva pro firmu zhotovitele činila celých 25%, dostáváme se tak ke konečným 
hodnotám, které jsou v tabulce číslo 27. 
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Tabulka č. 27 – konečné ceny plastových oken 
Název položky MJ Výměra Cena MJ Celkem 
dvou 2230x450 ks 1 5775,00 4331,25 
skl 1476x450 ks 1 4836,00 3627,00 
skl 1743x450 ks 1 5203,00 3902,25 
dvou 2248x450 ks 1 7936,00 5952,00 
skl 1500x700 ks 1 6241,00 4680,75 
dvou 2230x950 ks 4 8035,00 24105,00 
fix 1258x1209 ks 1 4137,00 3102,75 
balk šest 2973x2086 ks 1 22218,00 16663,50 
b.d. 740x2083 ks 1 9398,00 7048,50 
Celkem       73 413,00 
Jak jsem již zmínil v na předchozí stránce, firma najala pracovníky na osazení oken a 
dveří. V tabulce číslo 28 jsou přehledně znázorněny výdaje spojené s osazováním oken 
a dveří.  
Tabulka č. 28 – náklady na montáž plastových oken a dveří 
 Název položky MJ Výměra Cena MJ Celkem 
trubičková pěna ks 8 89 712 
těsnící pásky ks 2 1740 3480 
nože, klínky a ochr.pomůcky soubor 1 580 580 
montáž oken soubor 1 7700 7700 
Celkem       12 472 
Součtem nákladů na plastové prvky a nákladů na montáž dostaneme částku: 
73 413,00 + 12 472,00 = 85 885,00,- Kč. 
Takto spočítané celkové náklady na pořízení a osazení plastových prvků odečteme od 
ceny kalkulované v rozpočtu, která je uvedena výše: 
136 100,00 – 85 885,00 = 50 215,00,- Kč 
V případě, že by firma neposkytla zhotoviteli výše zmíněnou slevu, profit z plastových 
prvku by byl 25 744,00,- Kč, což představuje 18,92% z původně kalkulovaných 
nákladů. 
Poskytnutá sleva umožnila firmě mít na tomto oddílu celkový profit výše zmíněných    




Ve zhotovované stavbě bylo naprojektováno tepelné čerpadlo typu země – vzduch, jeho 
realizace byla řešena jako subdodávka. Přehled kalkulovaných položek a skutečných 
nákladů můžeme vidět v tabulkách, kalkulované položky v tabulce číslo 29 a skutečné 
provedení v tabulce číslo 30. Zakázka byla provedena jako subdodávka, položky 
v tabulce 30 jsou odvozeny z faktur subdodavatelů. 
Tabulka č. 29 – přehled kalkulovaných nákladů 
Název položky MJ Výměra Cena MJ Celkem 
Vrt 2 okruhy 2x35 mm systém 
Rehau m 80,00 1050,00 84000,00 
Propojení sond tlaková montáž soubor 1,00 3100,00 3100,00 
Kompletní montáž  soubor 1,00 20000,00 20000,00 
Tepelné čerpadlo GEO 5 C 5,4 
kW včetně regulace sleva 25% soubor 1,00 107250,00 107250,00 
Nemrznoucí kapalina 70 kg soubor 1,00 4000,00 4000,00 
Rehau elektrická topná tyč 
sleva 20% soubor 1,00 6022,00 6022,00 
Rehau Set pro připojení 
systémového zásobníku sleva 
20% 
soubor 1,00 20250,00 20250,00 
Rehau zásobník TUV 
500l/taktovací zásobní 300l 
sleva 20% 
soubor 1,00 46384,00 46384,00 
Meibes směšovací sada ks 1,00 16000,00 16000,00 








Tabulka č. 30 – skutečné ceny realizace 





Vrt 2 okruhy 2x35 mm 
systém Rehau m 80,00 84000,00 72000,00 12000,00 
Propojení sond tlaková 
montáž sb 1,00 3100,00 2500,00 600,00 
Kompletní montáž  sb 1,00 20000,00 17000,00 3000,00 
Tepelné čerpadlo GEO 5 C 
5,4 kW včetně regulace 
sleva 25% 
sb 1,00 107250,00 107250,00 0,00 
Nemrznoucí kapalina 70 kg sb 1,00 4000,00 4000,00 0,00 
Rehau elektrická topná tyč 
sleva 20% sb 1,00 6000,00 6000,00 0,00 
Rehau Set pro připojení 
systémového zásobníku 
sleva 20% 
sb 1,00 20250,00 20250,00 0,00 
Rehau zásobník TUV 
500l/taktovací zásobní 300l 
sleva 20% 
sb 1,00 46384,00 46000,00 384,00 
Meibes směšovací sada ks 1,00 16000,00 16000,00 0,00 
Celkem     306 984,00 291 000,0 15 984,00 
V tabulce číslo 22 názorně vidíme rozdíly mezi kalkulovanými položkami a jejich 
skutečnou cenou. Všimněme si také, že mnoho položek se v kalkulované a skutečné 
ceně neliší vůbec, na rozdíl od většiny ostatních položek ve všech oddílech, které jsme 
zatím analyzovali. Důvod vidím ve způsobu, jakým byly položky do rozpočtu 
začleněny, jedna se jedná o práce PSV, tudíž jsou do rozpočtu postupně vkládány jak 
položky za materiál, tak položky za práci. A vzhledem k absenci tohoto konkrétního 
systému v databázi kalkulačního programu, zanesl je kalkulant pomocí R položek, 
vyhledal kalkulant konkrétní ceny dle reality i s ohledem na dodávku od konkrétní 
firmy. Jednoduchým výpočtem, který konec konců najdeme i v tabulce číslo 22, se 
dobereme k tomuto výsledku: 




3.3.13 Podlahové vytápění 
Tabulka číslo 31 ukazuje kalkulované náklady na podlahové vytápění. 
Tabulka č. 31 – kalkulované náklady na podlahové vytápění 
Název položky MJ Výměra Cena MJ Celkem 
Podlahové topení  m2 128,05 700,00 89635,00 
Tabulka č. 32 – náklady fakturované subdodavatelskou firmou 
Název položky MJ Výměra Cena MJ Celkem 
Podlahové topení  m2 128,05 630,00 80671,50 
V tabulce číslo 32 vidíme náklady na realizaci, tu prováděl subdodavatel, zahrnuje 
samozřejmě montáž i materiál, který je použit. 
Odečtením kalkulované ceny a ceny za subdodávku dostaneme konečný profit pro firmu 
dodavatele a to: 
89 635,00 – 80 671,5 = 8 963,50,- Kč. 
3.3.14 Úpravy vnitřních povrchů 
Vnitřní omítky byly také prováděny kompletně ve formě subdodávky, v tabulce číslo 33 
nalezneme původně kalkulované položky pro tento oddíl.  
Tabulka č. 33 – kalkulované náklady pro oddíl úprava vnitřních povrchů 
Název položky MJ Výměra Cena MJ Celkem 
Omítka štuková 160 (Hasit 
860) ručně  m
2
 321,06 94,80 30436,73 
Omítka jádrová lehčená 655 
(Hasit 555) strojně tloušťka 
vrstvy 20 mm 
m2 365,00 203,50 74277,50 
Montáž výztužné sítě do 
stěrkového tmelu včetně 
výztužné sítě a stěrkového 
tmelu Hasit 
m2 20,00 195,50 3910,00 
Celkem       108 624,23 
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Jak jsem již zmínil, omítky byly provedeny jako subdodávka, v tabulce číslo 34 je vidět 
cena účtovaná firmou, jež subdodávku prováděla. 
Tabulka č. 34 – skutečné náklady na oddíl úprava povrchů 
Název položky MJ Výměra Cena MJ Celkem 
vnitřní omítky m2 706,06   69040,00 
Tento přehled nám dává dostatek informací pro výpočet celkového profitu pro firmu 
našeho dodavatele, výsledným profit má hodnotu: 
108 624,23 – 69 040,00 = 39 584,23,- Kč. 
3.3.15 Tepelné izolace 
Budova má dostatečný tepelný odpor již díky použitému stavebnímu materiálu v oddílu 
svislé konstrukce. Není tudíž dodatečně zateplena žádným kompletním zateplovacím 
systémem. Tepelné izolace, které nalezneme v tomto oddílu, jsou použity především do 
podlah a jako tepelná izolace do podlah v 1.N.P a minerální vlna je použita jako tepelná 
izolace krovu. V tabulce číslo 35 najdeme přehled kalkulovaných nákladů pro tento 
konkrétní oddíl. 
Tabulka č. 35 – kalkulované náklady pro oddíl tepelné izolace 
Název položky MJ Výměra Cena MJ Celkem 
Izolace tepelná podlah na 
sucho, jednovrstvá materiál ve 
specifikaci 2NP 
m2 62,00 20,70 1283,40 
Izolace tepelná podlah na 
sucho, dvouvrstvá  m
2
 66,05 28,40 1875,82 
Deska z minerální vlny 
STEPROCK ND tl. 40 mm m
2
 62,00 214,72 13312,64 
Desky NeoFloor tl. 10 cm m2 66,05 300,00 19815,00 
Přesun hmot pro izolace 
tepelné, výšky do 6 m  t 0,27 648,00 177,98 






V tabulce číslo 36 vidíme přehled materiálu a jeho cen jak kalkulovaných, tak 
skutečných.  
Tabulka č. 36 – skutečné náklady na materiál pro oddíl tepelné izolace 





RIG-05 Desky NeoFloor tl. 10 cm m2 66,05 19815,00 18097,70 1717,30 
631-
53784 
Deska z minerální vlny 
STEPROCK ND tl. 40 mm m
2
 62 10912,00 7415,20 3496,80 
631-
52701 
Pásek podlahový ORSIL N/PP 
15 x 100 x 1000 mm m 18,6 446,40 400,00 46,40 
    
  
  31 173,40 25 912,90 5 260,50 
Tabulka č. 37 – skutečné náklady na práci pro oddíl tepelné izolace 





422 204 IZOLATÉR - třída 4 
Nh 11,65 885,10 850,00 35,10 
419 004 STAVEBNÍ DĚLNÍK - třída 4 
Nh 0,25 19,10 20,00 -0,90 
517 000 STROJNÍK 




Nh 0,03 2,79 0,00 2,79 
419 000 STAVEBNÍ DĚLNÍK Nh 0,02 1,28 0,00 1,28 
Celkem       924,25 885,00 39,25 
Shrneme-li fakta vyplývající z tabulek číslo 36 a 37, dostaneme následující údaje: rozdíl 
mezi kalkulovanou cenou materiálu a skutečnou cenou použitého materiálu je: 
31 173,40 – 25 912,90 = 5 260,50,- Kč 
A rozdíl mezi skutečnou a kalkulovanou cenou lidské práce je: 
924,25 - 885,00 = 39,25. 
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3.3.16 Podlahy a podlahové konstrukce 
V prováděné stavbě je navrženo podlahové vytápění (zmíněno v kapitole 3.3.13), které 
je ve svých kalkulacích včetně materiálu, avšak bez betonové vrstvy. Tato vrstva je 
řešena v tomto oddílu, je provedena samonivelační anhidrydovou vrstvou betonu 
značky Hasit. Kombinace samonivelačních anhidrydových konstrukcí se obecně 
považuje za nejlepší v rámci podlahového vytápění, jelikož její kombinací vznikne i na 
větší plochy dokonale rovná vrstva hrubé podlahy. 
V tabulce číslo 38 vidíme kalkulované náklady konfrontované se skutečnými náklady 
na podlahové konstrukce.  
Tabulka č. 38 – kalkulované a skutečné náklady na oddíl podlahové konstrukce 







Směs samonivel podl Hasit 
460  25MPa  po 30 kg t 10,63 55585,22 47354,17 8231,05 
082-
11320 Voda pitná – vodné m
3
 1,28 42,00 30,00 12,00 
Celkem       55 627,22 47 384,16 8 243,05 
Tabulka č. 39 – náklady na práci pro oddíl podlahové konstrukce 





ZEDNÍK - třída 6 Nh 33,29 3062,96 2900,00 162,96 
STAVEBNÍ DĚLNÍK Nh 17,93 1514,83 1400,00 114,83 
  
  
  4 577,79 4 300,00 277,79 
V tabulce číslo 39 vidíme skutečné náklady na řemeslníky v rámci tohoto oddílu.  
Výpočtem přijdeme na částku: 
55 627,22 – 47 384,167 = 8 243,05,- Kč, 
 což představuje částku, kterou získala firma dodavatele jako svůj profit v rámci 
materiálové složky oddílu.  
Složka nákladů na práci se liší od kalkulace rozdílem pouhých: 
4 577,79 – 4 300,00 = 277,79,- Kč. 
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3.3.17 Vnitřní kanalizace 
V tabulce číslo 40 vidíme kalkulované náklady na vnitřní kanalizaci 
Tabulka č. 40 – kalkulované náklady na oddíl vnitřní kanalizace 
Název položky MJ Mn. Cena MJ Celkem 
Kanal potr. HT DN 50  m 5,00 100,00 500,00 
Upevnění pračkového sifonu DN 
50  ks 1,00 98,00 98,00 
Napojení do kanalizace KG  ks 4,00 620,00 2480,00 
Přivzdušňovací ventil  HL 110  ks 1,00 733,00 733,00 
Kanal potr. HT DN 75  m 2,00 330,00 660,00 
Kanal potr. HT DN 110  m 5,00 150,00 750,00 
Celkem       5 221,00 
V tabulce číslo 41 vidím kalkulované položky v porovnání se skutečnými cenami za 
položky jak materiálové, tak položky práce, které jsou v kalkulaci uvedeny. 
Tabulka č. 41 – skutečné náklady na oddíl vnitřní kanalizace 





Kanal potr. HT DN 50  m 5,00 500,00 400,00 100,00 
Upevnění pračkového 
sifonu DN 50  ks 1,00 98,00 90,00 8,00 
Napojení do kanalizace KG  ks 4,00 2480,00 2200,00 280,00 
Přivzdušňovací ventil  HL 
110  ks 1,00 733,00 650,00 83,00 
Kanal potr. HT DN 75  m 2,00 660,00 600,00 60,00 
Kanal potr. HT DN 110  m 5,00 750,00 675,00 75,00 
Celkem     5 221,00 4 615,00 606,00 
 
Odečtením skutečných nákladů od nákladů kalkulovaných získáváme úsporu: 




3.3.18 Vnitřní vodovod 
V tabulce číslo 42 vidíme kalkulované náklady na vnitřní vodovod. 
Tabulka č. 42 – kalkulované náklady na oddíl vnitřní vodovod 
Název položky MJ Mn. Cena MJ Celkem 
Rozvody DN 20mm Rautitan  m 30,00 153,70 4611,00 
Tubolit DN 32-13mm  m 5,00 69,00 345,00 
Rozvody DN 25mm Rautitan  m 20,00 181,02 3620,40 
Rozvody DN 32mm Rautitan  m 5,00 229,96 1149,80 
Nástěnka pro ventil DN 1/2'  ks 10,00 142,31 1423,10 
Upevnění výpustky DN 1/2'  ks 10,00 128,00 1280,00 
Uzátkování výpustky DN 1/2'  ks 10,00 12,50 125,00 
Tlaková zkouška  ks 1,00 1350,00 1350,00 
Tubolit DN 22-13mm  m 30,00 36,30 1089,00 
Tubolit DN 28-13mm  m 20,00 45,60 912,00 
Celkem 
















V tabulce číslo 43 vidím kalkulované položky v porovnání se skutečnými cenami za 
položky jak materiálové, tak položky práce, které jsou v kalkulaci uvedeny. 
Tabulka č. 43 – skutečné náklady na oddíl vnitřní vodovod 





Rozvody DN 20mm 
Rautitan  m 30,00 4611,00 4210,00 401,00 
Tubolit DN 32-13mm  m 5,00 345,00 280,00 65,00 
Rozvody DN 25mm 
Rautitan  m 20,00 3620,00 3210,00 410,00 
Rozvody DN 32mm 
Rautitan  m 5,00 1149,80 980,00 169,80 
Nástěnka pro ventil DN 1/2'  ks 10,00 1423,10 1200,00 223,10 
Upevnění výpustky DN 1/2'  ks 10,00 1280,00 1059,00 221,00 
Uzátkování výpustky DN 
1/2'  ks 10,00 125,00 120,00 5,00 
Tlaková zkouška  ks 1,00 1350,00 1350,00 0,00 
Tubolit DN 22-13mm  m 30,00 1089,00 900,00 189,00 
Tubolit DN 28-13mm  m 20,00 912,00 800,00 112,00 
Celkem 
    15 904,90 14 109,00 1 795,90 
Odečtením skutečných nákladů od nákladů kalkulovaných získáváme úsporu: 










3.3.19 Zhodnocení  
V tabulkách číslo 44 až 47 vidíme přehled kalkulovaných a skutečných nákladů na 
materiál, lidskou práci a stroje. Závoveň (tabulka číslo 47) dostáváme přehled o 
kalkulovaných cenách subdodávek a jejich reálnou hodnotu, kterou firma za provedení 
subdodávky zaplatila. U každé tabulky najdeme i celkové procento rozdílu mezi 
kalkulovanými a skutečnými náklady, které vyjadřuje poměr mezi celkovými 
hodnotami. 
V tabulce číslo 44 vidíme celkový přehled jednotlivých oddílů, jejich kalkulovaných a 
skutečných cen, rozdílů mezi těmito cenami a procentuální vyjádření úspory 
v jednotlivých oddílech. 






Základy 144447,29 116617,97 27829,32 19,27 
Svislé konstrukce 248522,67 185036,10 63486,57 25,55 
Vodorovné konstrukce 177932,01 143245,89 34686,12 19,49 
Izolace proti vodě a zemní 
vlhkosti 17409,94 16292,39 1117,55 6,42 
Izolace tepelné 36464,84 25912,90 10551,94 28,94 
Tesařské práce 29824,00 20770,65 9053,35 30,36 
Tvrdé krytiny 55665,30 39818,07 15847,23 28,47 
Podlahy a podlahové konstrukce 55627,22 47384,17 8243,05 14,82 
Vnitřní kanalizace 2643,00 2325,00 318,00 12,03 
Vnitřní vodovod 13149,90 11580,00 1569,90 11,94 
Celkem 710 266,05 547 693,97 162 572,08 22,89 
Tabulka číslo 44 ukazuje celkový přehled nákladu na materiál a kalkulovaných cen. Jak 
v tabulce můžeme vidět, rozdíl mezi cenou kalkulovanou a cenou skutečnou je: 
710 266,05 – 547 693,97 = 162 572,08,- Kč. 
V porovnání s původními náklady tak celková úspora za materiál vychází 22,89%. 
Na obrázku číslo 7 vidíme grafické znázornění rozdílu mezi kalkulovanými a 




Obrázek č. 7 – náklady na materiál 






Základy 7260,61 6500,00 760,61 10,48 
Svislé konstrukce 31576,00 28000,00 3576,00 11,33 
Vodorovné konstrukce 16733,60 14500,00 2233,60 13,35 
Izolace proti vodě a zemní 
vlhkosti 1983,34 1700,00 283,34 14,29 
Izolace tepelné 924,25 885,00 39,25 4,25 
Tesařské práce 8463,77 
56500,00 -37046,61 -190,44 
Tvrdé krytiny 10989,62 
Podlahy a podlahové konstrukce 4577,79 4300,00 277,79 6,07 
Vnitřní kanalizace 2578,00 2290,00 288,00 11,17 
Vnitřní vodovod 2755,00 2529,00 226,00 8,20 





V tabulce číslo 45 vidíme tentýž přehled pro náklady na lidskou práci, tudíž 
porovnáváme původní kalkulované náklady a náklady skutečné. Po odečtení výše 
zmíněných položek dojdeme k výsledku: 
87 841,98 – 117 204,00 = -29 362,02,- Kč. 
Jasně tudíž vidíme, že při nákladech za práci došlo ke ztrátě ve výši -29 362,02,- Kč, 
která byla způsobena velice znatelnou ztrátou v rámci subdodávky za montáž krovu a 
krytiny. Tato chyba mohla být způsobena chybou v kalkulaci prací, nebo také aktuálním 
řešením této situace přímo na stavbě (myšleno, že objednaní řemeslníci odřekli zakázku 
a firma byla nucena najmout jinou firmu, která si účtovala vyšší cenu). Osobně se 
přikláním k variantě, ve které se kloubí kombinace předchozích dvou možností, tj. že 
v kalkulaci je nedostatečně naceněna práce a z důvodů, vzniklých aktuální situací, 
musela firma přijmout vyšší cenu subdodávky, a to z důvodu nutnosti zachovat časový 
harmonogram prací i za cenu mírné ztráty. Pokud bychom na okamžik zanedbali ztrátu 
způsobenou touto subdodávkou, zjistíme, že na ostatních oddílech je úspora oproti 
kalkulovaným položkám, přestože není tak vysoká, konkrétně 11,24%. 
Na obrázku číslo 8 vidíme grafické znázornění rozdílu mezi kalkulovanými a 
skutečnými náklady na práci. 
 











Základy 1149,25 1100,00 49,25 4,28 
Svislé konstrukce 128,35 200,00 -71,65 -55,82 
Vodorovné konstrukce 4706,58 4500,00 206,58 4,38 
Tesařské práce 3593,27 4000,00 -406,73 -11,31 
Celkem 9 577,45 9 800,00 -222,55 -2,32 
Tabulka číslo 46 ukazuje přehled kalkulovaných nákladů pro stroje jednotlivých oddílů 
a porovnává je s reálnými cenami za tyto stroje. Výsledkem je poté číslo: 
9 577,45 – 9 800,00 = -222,55,- Kč. 
Oproti kalkulovaným nákladům je tu tudíž mírná ztráta, která je ve výši 2,32%. 
Tato ztráta může být způsobena prostoji strojů, jejich užívání déle, než bylo plánováno. 
Toto vyvažují různé slevy a mírně nižší ceny než bylo kalkulované. V rámci stavby je 
jen obtížně možné dodržet přesně všechny kalkulované náklady, vzhledem k tomuto 
neoddiskutovatelnému faktu bych ztrátu prohlásil za téměř zanedbatelnou. 
Na obrázku číslo 9 vidíme grafické znázornění rozdílu mezi kalkulovanými a 
skutečnými náklady na stroje.  
 










Zemní práce 28208,00 23375,00 4833,00 17,13 
Otvorové prvky z plastu 136100 85885 50215,00 36,90 
Kotelny 306984 291000 15984,00 5,21 
Podlahové vytápění 89635 80671,5 8963,50 10,00 
Úprava vnitřních povrchů 108624,23 69040 39584,23 36,44 
Celkem 669 551,23 549 971,50 119 579,73 17,86 
V tabulce číslo 47 vidíme přehled zakázek provedených jako subdodávku a to 
kompletně jednou firmou, nebo několika firmami. Celková bilance subdodávek je tudíž: 
669 551,23 – 549 971,50 = 119 579,73,- Kč. 
V celkovém procentu uspořených financí na náklady za subdodávky ve výši 17,86%. 
Na obrázku číslo 10 pak vidíme grafické znázornění mezi kalkulovanými náklady a 
skutečnými náklady oddílů provedenými subdodávkami. 
 




V tabulce číslo 48 pak vidíme celkové shrnutí vlastních nákladů. 






Materiál 710266,05 547693,97 162572,08 22,89 
Práce 87841,98 117204,00 -29362,02 -33,43 
Stroje 9577,45 9800,00 -222,55 -2,32 
Subdodávky 669551,23 549971,50 119579,73 17,86 
Celkem 1 477 236,71 1 224 669,0 252 567,24 17,10 
V tabulce vidíme kompletní přehled nákladů na provedenou stavbu. Jak jsem již 
v úvodu k praktické části zmiňoval, stavba není stále dokončena, tudíž je controlling 
proveden pouze na skutečně dokončené oddíly. Celkem se dostáváme k číslu:  
1 477 236,71 – 1 224 669,47 = 252 567,24,- Kč, 
které číselně vyjadřuje celkově uspořené náklady v průběhu dosavadní výstavby. Tato 
suma, jak patrno z tabulky číslo 48, zahrnuje úsporu na materiálu, lidské práci, strojích 
a rozdíl mezi kalkulovanou a skutečnou cenou subdodávek.  
 





Obrázek číslo 12 – celkové hodnocení stavby 
Na obrázku číslo 11 vidíme vliv jednotlivých částí na tento výsledek a na obrázku číslo 





V této práci jsem se zaměřil na manažerské účetnictví. S cílem poukázat na jeho 
důležitost v rámci rozhodovacích procesů managementu firmy, a to na všech úrovních 
vedení ve firmě.  
Manažerské účetnictví je samo o sobě velice rozsáhlou disciplínou, proto jsem se 
zaměřil podrobněji, a to konkrétně na controlling, odchylkové řízení, stavebního díla. 
Ve své práci jsem zpracoval odchylkové řízení pro stavbu rodinného domu a to 
konkrétně odchylky mezi kalkulovanými a skutečnými cenami materiálů, 
kalkulovanými a skutečnými náklady na práci a stroje, a také na kalkulované náklady a 
skutečné náklady oddílů, které byly provedeny pomocí subdodavatelských firem.  
Vyhodnocením práce jsou tyto údaje: 
1. Porovnání nákladů na materiál 
Konečný výsledek, v součtu všech provedených oddílů byl, po odečtení 
skutečných nákladů od nákladů kalkulovaných, následující:  
710 266,05 – 547 693,97 = 162 572,08,- Kč. 
Což v rámci jednoduchého výpočtu dává konečný výsledek 22,89%ní úsporu za 
náklady na materiál.  
2. Porovnání nákladů na práci 
Konečný výsledek, v součtu všech provedených oddílů byl, po odečtení 
skutečných nákladů od nákladů kalkulovaných, následující:  
878 41,98 – 117 204,00 = – 29 362,02,- Kč. 
Což v rámci jednoduchého výpočtu dává konečný výsledek 33,43%ní ztrátu za 
náklady na práci. 
3. Porovnání nákladů na stroje 
Konečný výsledek, v součtu všech provedených oddílů byl, po odečtení 
skutečných nákladů od nákladů kalkulovaných, následující:  
9 577,45 – 9 800,00 = – 222,55,- Kč. 
Což v rámci jednoduchého výpočtu dává konečný výsledek 2,32%ní ztrátu za 





4. Porovnání nákladů na subdodávky 
Konečný výsledek, v součtu všech provedených oddílů byl, po odečtení 
skutečných nákladů od nákladů kalkulovaných, následující:  
669 551,23 – 549 971,50 = 119 579,73,- Kč. 
Což v rámci jednoduchého výpočtu dává konečný výsledek 17,86%ní úsporu za 
náklady na subdodávky. 
V celkovém přehledu pak tyto složky dohromady dávají následující údaj, vyjadřující 
rozdíl mezi celkovými kalkulovanými náklady a skutečnými náklady na provedení výše 
zmíněných oddílů: 
1 477 236,71 – 1 224 669,47 = 252 567,24,- Kč, 
Což v celkovém součtu dává hodnotu úspory 17,10% 
Jako shrnutí můžeme tedy prohlásit, že celková úspora stavby, mimo plánovaný zisk, je 
17,10%, což v rámci stavby činí 252 567,24,- Kč.  
Na začátku práce jsem si stanovil tyto hlavní cíle: 
Firma, která byla v případě této stavby, hlavním zhotovitelem (tj. firma která mi 
poskytovala údaje a se kterou jsem při tvorbě diplomové práce spolupracoval), je, jak 
jsem jit v úvodu uvedl, firmou malou, která nemá vlastní systém vnitropodnikového 
účetnictví, ani nemá zavedený žádný systém pro provádění controllingu. Firma nemá 
prostředky na to, tento systém zavádět, popřípadě nemá zájem tyto prostředky uvolnit 
z jiných částí svého rozpočtu. Fakt, kterým je absence systému na kontrolu zakázek, se 
promítá ve všech bodech provedeného odchylkového řízení. Rozpočet byl zpracován 
kalkulačním programem, ve kterém jsou obecně nadhodnoceny ceny materiálu, v našem 
případě o více než 20%. Ceny práce bývají nadhodnoceny také, v našem konkrétním 
případě se z důvodu výrazného rozdílu mezi kalkulovanou cenou a cenou reálnou, která 
celý oddíl nákladů na práci strhla do mínusu, lehce zkreslují výsledná čísla. Náklady na 
práci by bez této chyby byly na hodnotě přes 10%. Osobně se domnívám, že tohle jsou 
fakta, která jsou pracovníkům v rámci stavební praxe dobře známa.  
V rámci prováděného controllingu jsem se zaměřil na hledání slabých míst rozpočtu, 
míst, na kterých firma prodělává své peníze, a na které by si měla při přípravě na další 
stavební akci dávat větší pozor. Taková místa se mi však, s výjimkou jednoho, najít 
nepodařilo, a to vzhledem k výše uvedené skutečnosti, kterou je dle mého názoru 
opravdu velká rezerva v kalkulovaných položkách. Tou jednou výjimkou byla 
subdodávka montáže krovu a krytiny, která dosáhla záporných čísel v porovnání 
s původně kalkulovanými hodnotami, a to o více než 37 000,- Kč. Tuto nesrovnalost 
však, jak jsem uvedl přímo v hodnocení příslušného oddílu, přikládám konkrétní situaci 
na stavbě a nemyslím, že by byla pravidlem.  
Stavební firmě, která byla tak laskava, že mi poskytla materiály potřebné ke zpracování 
této diplomové práce, bych doporuč
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1. Analyzovat důvod vzniku ztráty – a to v případě výše zmíněné montáže krovu 
a krytiny. Je třeba zjistit, proč k této ztrátě došlo, zda šlo (jak se domnívám) o 
ojedinělý výkyv způsobený specifickými podmínkami stavby, nebo zda je to 
problém, týkající se konkrétních položek v rozpočtovacím systému firmy. 
Řešením je doporučení číslo 2.  
2. Zavést alespoň jednoduchý controllingový systém – tento systém aplikovat na 
více staveb, vytvořit vlastní statistiky. V případě, že by ke kalkulaci používali 
vypočítané, tudíž o poznání méně zkreslené údaje, měla by firma podstatně větší 
šance uspět ve výběrových řízeních na vypsané zakázky. Naopak v případě, že je 
pro ně takto nadhodnocená hladina cen vyhovující, bylo by možné vyrovnat 
procentuální kolísání úspor na jednotlivých oddílech. 
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6 SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK 
Nh – normohodina 
Sh – strojohodina  
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7 SEZNAM PŘÍLOH 
1 – výkresová dokumentace stavby  
1/1 – půdorys 1. N.P. 
1/2 – půdorys 2. N.P. 
1/3 – pohledy SV a JZ 
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